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Chajchas: son instrumentos de percusión muy habituales  en el  floklore  Andino. 
Se suelen tocar por pares y se construyen a partir de pezuñas de animales  
(habitualmente de cabrito,  oveja,  llama o alpaca) que se enzarzan en manojos 
cosidas en un trozo de tira de tela.  Los  Chajchas se tocan a modo de sonajas, 
haciéndolas  chasquear unas contra otras, lo que provoca un sonido muy 
particular; su existencia se remonta a culturas preincaicas. Fuente: Revista. 




Charango: La palabra charango proviene de la cultura quechua cuyo idioma, el 
runa simi [sic], denomina a este instrumento chawaqku que significa alegre y 
bullicioso como el carnaval. La primera noticia "histórica" del charango ¬recogida 
por Vega¬ se remonta a 1814, cuando un clérigo de Tupiza refiere en un informe 
que los indios "usan con igual afición de guitarrillos mui fuis, que por acá llaman 
charangos"14. Turino, por su parte, ha ubicado representaciones de sirenas 
tocando posibles charangos en algunas iglesias coloniales de mediados del siglo 
XVIII en el altiplano peruano y en Bolivia, lo cual dataría el instrumento algo más 
temprano15. Sus antecedentes históricos más cercanos parece hallarlos Vega en 
una guitarra europea de cinco órdenes que menciona Marin Mersenne en su 
Harmonie Universelle de 1636, notando incluso coincidencias en la afinación 
interrumpida y pentatónica de ambos instrumentos. Fuente: Revista. musical. 
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Quena: Nombre de origen Quechua,“quena-quena”=“hueco-hueco”, es un 
instrumento perteneciente a la familia de las flautas, de soplo vertical directo, esto 
significa que no tiene pico como es el caso de la flauta dulce. Este instrumento 
aerófono prehispánico es uno de los más representativos del Perú ancestral. 
Fuente: Revista. musical. chilena. v.56 n.198 Santiago jul. 2002. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27902002019800004&script=sci_arttext 
 
Musica: /Lat/. Música. El termino se empleo en la antigüedad en las siguientes 
formas:  Musica divina o sacra, música eclesiástica; música vulgaris, música 
eclesiástica; música vulgaris, música secular; música mensurabilis, mensural 
(medida o polifónica); música plana, canto llano; música figurata, figurada; música 
ficta o falsa, música con tonos cromáticos. Muy adoptada durante la edad media 
fue la división hecha por Boecio de la música en tres partes: música mundana 
(armonía del universo), música humana (armonía del alma y del cuerpo humanos) 
y música instrumentalista (música como sonido, que incluye tanto la música vocal 
como la instrumental). Fuente: Diccionario Harvard de Música. p 326. Don Michel 
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El diseño de la propuesta bajo la perspectiva de la Enseñanza para la 
comprensión,  estuvo motivada en parte por: los resultados de las evaluaciones 
del curso habilidades comunicativas en años anteriores, los resultados de las 
pruebas de ingreso para el programa Licenciatura en Música que se realizan 
anualmente y las conclusiones de las reuniones de expertos en torno a la 
comprensión musical, aspecto que fue fundamentado en la obra de N. 
Harnoncourt, como guía temático. 
En este trabajo se presentan los resultados de una aplicación metodológica 
fundamentada en los postulados de la Enseñanza para la Comprensión, 
desarrollada en un curso del Programa Licenciatura en Música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Para este programa, el diseño, la aplicación y el 
seguimiento paso a paso del desarrollo de la propuesta, marcan  un hito;  en 
consecuencia, se genera un rompimiento con el modelo tradicional vigente, en 
cuanto la forma de identificación, priorización, administración y evaluación de  los 
temas o contenidos del curso; la relación entre  estudiantes y profesor; y en 
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The design of the proposal from the perspective of the Teaching for 
Understanding, was motivated in part by: the results of ongoing assessments of 
Communication Skills course in previous years, the results of entrance 
examinations for the Bachelor of Music program; and conclusions of meetings of 
experts on musical understanding, aspect that was based on the work of N. 
Harnoncourt, as a thematic guide. 
 
This paper presents the results of a methodological application based on the 
principles of the Teaching for Understanding, developed in a course of Bachelor of 
Music Program of the Universidad Tecnológica de Pereira. For this program, 
design, implementation and follow-up step by step development of the proposal 
mark a milestone; in consequence, there is a break with the current traditional 
model in the form of identification, prioritization, management and evaluation of the 
themes or content of the course, the relationship between students and teacher, 
and in general, forms of interaction and communication in the classroom. 
 
 
KEY WORDS: Teaching for understanding, Understanding of music, Music 














En el presente trabajo se presentan los resultados de una aplicación 
metodológica, fundamentada en los postulados de la Enseñanza para la 
Comprensión.   
 
El diseño de la propuesta estuvo motivada en parte por: los resultados de las 
evaluaciones del curso habilidades comunicativas en años anteriores, los 
resultados de las pruebas de ingreso para el programa Licenciatura en Música que 
se realizan anualmente y las conclusiones de las reuniones de expertos en torno a 
la comprensión musical, para lo cual se siguió la obra de N. Harnoncourt, como 
guía temático. 
 
Respecto a la construcción del plan de estudios para el curso, se siguió  la ruta 
sugerida en la obra de T. Blythe y colaboradores, quienes en sus planteamientos 
proponen un distanciamiento sustancial de las metodologías tradicionales, razón 
por la cual se realizó este trabajo.  
 
Como temas de estudio se abordaron los siguientes ámbitos musicales: histórico, 
comunicativo, creativo, educativo y social, así como los componentes 
interpretativos esenciales: la articulación, la dinámica, las formas musicales, la 
escritura, la lectura musical y la interpretación, entre otras. Estos aspectos, 
constituyen una problemática en el marco de la comprensión musical para quienes 
inician sus estudios musicales en el programa Licenciatura en Música.  
 
El desarrollo de esta propuesta en el programa, marca un hito en cuanto la forma 
como se identifican, priorizan, administran y evalúan los temas o contenidos del 
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curso, así como también lo es la forma de relacionarse los estudiantes y el 
profesor.  
 
Durante la presentación de los resultados se podrán observar las diferentes 
manifestaciones del logro de desempeños alcanzados por los estudiantes a lo 
largo del curso, las estrategias utilizadas para evaluar y la transformación del aula 


























1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 
El Programa Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
contiene en su diseño los siguientes núcleos de formación Musical, pedagógica, 
investigativa, Social – humanista y tecnológica (Prog. Lic. En Música; PRC. 1999);  
esta propuesta curricular se operacionaliza a través de un plan de estudios 
distribuido en Ocho semestres (Anexo A), en los cuales se orientan Once cursos 
en promedio (Informe de Requisitos de Acreditación Previa, 1999). Para quienes 
aspiran a ingresar al programa, la Escuela de Música, tiene como requisito la 
presentación de una prueba de ingreso, en la cual se evalúan condiciones básicas 
tales como: aptitudes musicales, cognitivas y actitudes frente al programa. (Anexo 
B).  Además, se ofrece de manera opcional el curso preuniversitario constituido 
como una alternativa a la cual se accede de manera voluntaria y no es 
considerada condición obligatoria para ingresar al Programa (Anexo C). El Curso 
preuniversitario tiene una duración de cuatro meses, durante los cuales se 
orientan los contenidos básicos de Lenguaje musical, técnica vocal y  apreciación 
musical. El promedio de asistentes  es de 15 estudiantes por curso, de los cuales  
el 40% ingresan al Programa Licenciatura en Música anualmente, junto con otros 
85 aspirantes en promedio, quienes cumplen con el cupo autorizado por la 
universidad. Esta población proviene, según el reporte estadístico de la dirección 
del programa, en su mayoría de instituciones educativas cuya línea de énfasis no 
es musical, salvo algunas excepciones cuando se registran estudiantes de la 
Institución Educativa Aquilino Bedoya (10%) en la cual, una de las modalidades es 
formación  musical, guiada hacia el aprendizaje de los aspectos técnicos básicos 
para la ejecución de diversos instrumentos musicales. Según lo anterior, al 
programa licenciatura en Música ingresan anualmente en promedio un grupo de  
85 estudiantes conformado así: el 15% proviene de algún tipo de programa de 
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formación musical, mientras que el 75% restante estuvo expuesto a experiencias 
de corta duración en academias y en procesos de autoformación. 
 
Tras las discusiones sostenidas por el equipo de docentes del programa 
Licenciatura en Música, alrededor de los resultados obtenidos por los estudiantes 
en el primer semestre, se encuentran debilidades en el conocimiento de los 
siguientes ámbitos musicales: histórico, comunicativo, creativo, educativo y social, 
así como una profunda carencia de conocimiento de los diversos códigos 
estéticos, quinésicos y lingüísticos los cuales constituyen la obra musical como tal 
(Elliot, 2005), además de los componentes interpretativos esenciales: la 
articulación, la dinámica, las formas musicales, entre otras (Harnoncourt, 1982). 
Estos aspectos, constituyen una problemática en el marco de la comprensión 
musical, la cual fundamenta desempeños tales como la escritura, la lectura 
musical y la interpretación. 
 
 
Desde las anteriores consideraciones  surgen las siguientes preguntas: 
 
a. Pregunta de investigación: 
 
¿Cómo son los aprendizajes de los estudiantes del curso de Habilidades 
Comunicativas del primer semestre del programa Licenciatura en Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira? 
 
b. Preguntas orientadoras: 
 
¿Qué tipo de desempeños se desarrollan a partir de la aplicación de una 





¿Cuáles son las características de los resultados encontrados en la evaluación de 
las metas  para la comprensión? 
 
¿Cómo son las relaciones entre estudiantes y docente en el aula del curso 
Habilidades comunicativas, durante la aplicación de una propuesta metodológica 






























2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Comprender los aprendizajes de los estudiantes del curso de Habilidades 
Comunicativas del primer semestre del programa Licenciatura en Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los aprendizajes previos musicales de los estudiantes del curso 
de Habilidades Comunicativas primer semestre de Licenciatura en Música. 
 
 
• Caracterizar las manifestaciones de los aprendizajes de los estudiantes del 
curso de Habilidades Comunicativas primer semestre de Licenciatura en Música. 
 
 
• Interpretar los resultados de las diferentes formas de registro de las 
actividades académicas en el aula durante el  curso de Habilidades Comunicativas 







Novedad: Responde a la aplicación de una propuesta para iniciar el ejercicio del 
análisis y comprensión  musical desde la perspectiva de la Enseñanza para la 
Comprensión, lo cual, no se ha intentado aún en el programa Licenciatura en 
Música de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Interés: Conocer los resultados de la aplicación de una metodología para la 
comprensión musical, desde una nueva perspectiva metodológica, en el curso 
“Habilidades Comunicativas” del programa Licenciatura en Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
Utilidad: Responde a la necesidad de establecer una nueva perspectiva 
metodológica en un programa educativo guiado por concepciones tradicionales, 
como un acercamiento a otras formas de llegar al análisis y la comprensión 
musical,  que opere además como una guía de estudio para los estudiantes del 
curso “Habilidades Comunicativas” del programa Licenciatura en Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Pertinencia: La propuesta se fundamenta en uno de los campos de estudio de la 
educación y de la comunicación, los cuales se encuentran estrechamente 
relacionados con la música, los cuales  a su vez hacen parte de los componentes 












El marco teórico para el presente trabajo se constituyó  por dos aspectos: el 
primero, se denominó componente temático, el cual se establece siguiendo los 
desarrollos conceptuales de  Nikolaus Harnoncourt, alrededor de la comprensión 
de la música bajo la mirada de la interpretación de la ortografía musical, la 
historia, la formación musical, la cultura y el hombre. El segundo aspecto es 
denominado componente metodológico, el cual  se estructuró a partir del propio 
marco conceptual de la Enseñanza para la comprensión, desarrollado 
ampliamente en „La guía para el docente‟ por Tina Blythe y colaboradores, 
integrantes del proyecto Zero de la Universidad de Harvard. 
 
 
4.1 LA COMPRENSIÓN DE LA MÚSICA.   
 
La música ha sido campo de estudio desde diversas perspectivas, enfoques, 
posturas teóricas y en diferentes momentos de la historia de la humanidad, las 
motivaciones han surgido por variedad de problemas encontrados al revisar 
algunas relaciones entre el humano y la música. Los monjes franceses e italianos 
en la edad media (IX – XIII d.c) estudiaron la posibilidad de mantener referentes 
estables para la entonación de cantos por medio de la representación simbólica 
(neumas) lo cual implicaba un ejercicio especial de descodificación por parte de 
quienes deseaban o debían aprender los cantos, es decir de un ejercicio de 
comprensión de la relación símbolo-sonido-lenguaje. Para el humano 
contemporáneo la música sigue siendo un portal para plantearse nuevos desafíos 
teóricos, científicos y tecnológicos. A. Tomatis (1920 - 2001), por ejemplo, fue un 
pionero al usar para sus investigaciones fonoaudiológicas algunas obras grabadas 
de W.A. Mozart, de las cuales realizo modificaciones electrónicas que aplicaba en 
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sus tratamientos; para Tomatis, el ejercicio de comprensión de la música implicó 
desarrollar posteriormente postulados y teorías aplicados a la salud y en la  
educación. Algunos se valieron de estos desarrollos para proponer la comprensión 
del movimiento sonoro y sus formas de representación, es decir retomar el 
ejercicio de los hombres del Medioevo con aplicaciones didácticas.  
Un representante en el campo de la educación musical propiamente dicha, es E.J. 
Dalcroze (1865 - 1950), quien en la infancia tuvo grandes inclinaciones por la 
actuación y quien posteriormente se convirtiera, gracias a las influencias 
educativas familiares en un reconocido profesor de música en varios lugares de 
Europa. Este profesor, estudio las relaciones entre movimiento corporal, sonido y 
ritmo, desde donde propuso su más reconocido método eurítmico, por medio del 
cual ayuda a comprender  la música a estudiantes y profesores. En este sentido  
Otros metodólogos tales como Z. Kodaly (1882 - 1967); M. Martenot (1898 - 1980); 
S. Suzuki (1898 - 1998), E. Willems (1890 - 1982); C. Orff (1895 - 1982), entre 
otros, trabajaron aspectos de la música orientados hacia el desarrollo técnico, es 
decir de habilidades y procedimientos quinésicos y vocales puntuales. 
De otro lado otros músicos y teóricos como  Bela Bartok (1881-1945); Henrietta 
Yurchenco (1916 - 2007); Manuel Valls Gorina (1920 - 1984); R.López Cano 
(1954); Daniel Barenboim (1942) y Nikolaus Harnoncourt (1929) entre otros, han 
explorado en los campos de la comprensión musical desde ámbitos diferentes al 
puramente procedimental adentrándose al cognitivo, conceptual y sensorial. 
Entre estos autores, Harnoncourt ha sido el autor contemporáneo que ha 
planteado de manera directa  la comprensión musical, tanto para la enseñanza 
como para el aprendizaje, quien expone en su obra, los componentes que  
intervienen  en esos procesos: el sonido, la notación musical, la interpretación de 
la ortografía musical, el contexto cultural  e histórico de la producción musical y la 
formación musical, los cuales hacen parte de la relación obra – interprete. 




4.1.1 El sonido. Este se encuentra en voces e instrumentos y se representa 
musicalmente desde un saber técnico en el que se relacionan signos para la 
escritura musical e instrumentos, relación que inició el camino de 
perfeccionamiento con Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach  y Wolfgang 
Amadeus Mozart; añadiendo de paso a los aspectos puramente sonoros y 
técnicos, la problemática de la entonación. Dependen entonces de esta relación: la 
sonoridad y la orquesta sinfónica actual, sistemas tonales y afinación, estética 
musical, el estudio de los instrumentos y la medida del tiempo. 
Para Harnoncourt, la escritura musical es la forma como el compositor fija sus 
ideas y deseos para intentar así transmitirlos a sus contemporáneos y a la 
posteridad, por medio de un sistema extremadamente complejo de escritura 
codificada, la cual debe ser estudiada en su contexto histórico y es él quien define 
lo que son los principios fundamentales para la utilización1, así: 
 
a. La obra, la composición misma que se escribe; su reproducción en detalle 
no es reconocible a partir de la notación.  
b. La ejecución que se escribe: de esta manera, la notación es algo así como 
una serie de instrucciones para tocar; no muestra (como en el caso de la obra) la 
forma y la estructura de la composición cuya reproducción habría que deducir a 
partir de otras informaciones, sino que intenta indicar con la mayor exactitud 
posible la reproducción misma: así hay que tocar aquí. La obra toma forma por sí 
misma en el momento de la ejecución. 
 
4.1.2  La interpretación de la ortografía musical. Harnoncourt señala que 
“existe una ortografía musical proveniente de los tratados de música, de teoría y 
de armonía”  cuya interpretación está ligada a la época histórica de la música, 
“…resultan particularidades como por ejemplo el hecho de que retardos, trinos y 
                                                 
1
 HARNONCOURT, Nikolaus. La música como discurso sonoro. Hacia una nueva comprensión de la música. 
Juan Luis Millán. Traductor. Barcelona. Acantilado, 2006. p 38 – 39. 
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apoyaturas a menudo no se escriban”2, refiriéndose Harnoncourt, a las músicas 
escritas en los siglos XVII  y XVIII, donde „un <buen intérprete de adagios> es un 
músico que, improvisando libremente, ejecuta aquella ornamentación que 
corresponda a la expresión de la obra y la refuerza‟. Esto sugiere que, cuando un 
músico se encuentra frente a una pieza musical, se recomienda en primer lugar 
verla y determinar cómo hay que leerla, buscando sus orígenes, tradiciones y 
costumbres. 
Uno de los aspectos que cobra relevancia al momento de decidir sobre una 
interpretación, es la articulación, la cual  se encuentra en el  habla naturalmente, 
como la manera en que se enlazan las diferentes vocales y consonantes; en 
música se entiende según Harnoncourt como,  “ligar y destacar los sonidos, el 
legato y el staccato y su combinación”, a menudo, afirma Harnoncourt, llevando a 
la confusión el termino fraseo. Cada estilo posee: “Un lenguaje musical, el 
lenguaje de la música está absolutamente ligado a un tiempo;  la dinámica; un 
discurso sonoro  y una notación musical, la cual como tal no puede reproducir de 
ninguna manera una pieza de música, sino que solo ofrece puntos de referencia 
para ella…Con la articulación,  disponemos pues de un medio tan poderoso que 
es capaz de anular la melodía”3, Harnoncourt afirma además que un intérprete fiel 
a la obra, en el verdadero sentido de la palabra,  “es aquel que reconoce lo que el 
compositor quería decir con las notas, para después tocarlo así”4  
 
4.1.3 El contexto cultural e histórico de la producción musical.  Representan 
la unión entre el tiempo en que la obra fue creada y ejecutada y la función de esas 
creaciones como parte de usos y costumbres, es decir, se trata de adquirir el 
conocimiento necesario sobre la unidad formada por música y época, para llegar a 
un resultado completo con los componentes: históricos, interpretativos, estéticos y 
emocionales; así, forzosamente la interpretación por parte del artista deberá 
depender de “la forma en que debería entenderse la música en la 
                                                 
2
 Ibíd., p. 40. 
3
 Ibíd., p 72,74. 
4 Ibíd., p. 76. 
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actualidad…sobra decir que la música no es intemporal, sino que está sujeta a su 
época y, como todas las expresiones corporales del hombre, le es necesaria para 
vivir”5. 
 
4.1.4  La formación musical. Se inició desde la antigüedad cuando poesía y 
canto eran la misma actividad ejercida por los músicos  y se expresaban por la 
misma palabra, esta actividad requirió cada vez de mayor destreza no solamente 
tocando un instrumento musical, sino también con el manejo del idioma, sus  
expresiones, rimas, métricas y formas trópicas entre otras. En palabras de 
Harnoncourt “en el momento en que el  lenguaje, más allá del enunciado objetivo, 
se vuelve profundo, se asocia al canto, porque con ayuda del canto se puede 
expresar mejor lo que se sale de lo puramente informativo”6. Se encuentra 
entonces, que a través del tiempo la música no se limitaba solamente a reforzar y 
a profundizar en la expresión hablada, también iba construyendo su propia 
estética y medios de expresión particular: melodía, armonía y dinámicas, a la par 
del surgimiento de vocabulario “que le confirió a la música un enorme poder sobre 
el cuerpo y el espíritu del hombre”7. En la edad media, comenta Harnoncourt, 
existía una clara separación entre el músico teórico, el músico práctico y el músico 
„completo‟; siguiendo a Harnoncourt en sus definiciones se tiene que: El músico 
teórico, era aquel que tenia conocimientos sobre la creación musical, pero no la 
ejecutaba de modo práctico, es decir, no tocaba ni componía, pero comprendía su 
constitución y estructura teórica. El dominio de la teoría musical se consideraba 
como una disciplina científica independiente. El músico práctico, contrario al  
anteriormente descrito, no poseía ningún conocimiento de la teoría musical, pero 
tenía la capacidad de ejecutar la música, esta forma de comprensión se 
denominaba de tipo instintivo ya que no podía explicar nada teóricamente ni tenía 
nociones de las relaciones históricas; sin embargo, era capaz de hacer la música 
que se necesitaba en cualquier momento. El músico „completo‟ era teórico y 
                                                 
5
 Ibíd., p. 22. 
6
 Ibíd., p. 20. 
7
 Ibíd., p. 21 
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práctico, conocía y comprendía la teoría sin verla como algo aislado, podía 
componer y tocar gracias a que conocía todas las conexiones, era mejor 
considerado que los dos anteriores ya que dominaba todas las formas de la 
ejecución y del saber. Harnoncourt destaca la importancia del contacto vivo con el 
oyente en la formación musical, “con los hombres que necesitan a toda costa de 
su música”8. En cuanto a la formación musical y la relación maestro – aprendiz, 
Harnoncourt relata que en los oficios de enseñar y de aprender música, ocurría de 
la misma manera que en las otras artes y oficios artesanales: la educación de los 
aprendices dependía del grado de maestría de quien les enseñaba9. 
 
4.2 ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
 
De otro lado,  se encuentra el concepto de comprensión en el ámbito metodológico 
educativo, el cual ha  sido abordado de manera exhaustiva en el proyecto 
“Enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica”, 
en donde se propone una visión de la comprensión, denominada  “perspectiva del 
desempeño”, compatible, según los autores, “con el sentido común y a la vez con 
algunas fuentes de la ciencia cognitiva contemporánea”10. En este sentido, la 
comprensión  en la perspectiva del desempeño  intervienen la capacidad de hacer 
y el estimulo del pensamiento, los cuales se abordan desde las siguientes 
estrategias o desempeños de comprensión: crear, descubrir, explicar; demostrar y 
dar ejemplos; generalizar; establecer analogías y presentar nuevamente el tema 
de manera innovadora o novedosa, lo cual en todos los casos se refiere a 
desempeño de comprensión, para lo cual se debe tener en cuenta que algunas 
acciones difieren en cuanto a complejidad para lograrlo. Con el fin de mantener 
activos los procesos, los autores recomiendan la continua reflexión y 
retroalimentación de los procesos así como el uso de los conocimientos previos 
                                                 
8
 Ibíd., p. 27. 
9
 Ibíd., p. 29. 
10
 BLYTHE, Tina et  al. La Enseñanza para la Comprensión. Guía para el docente., Buenos Aires. Paidos, 
2008.  p. 38. 
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“para resolver nuevos problemas en situaciones inéditas”11. La enseñanza para la 
comprensión (EC) es un proceso del cual hacen parte: los tópicos generativos 
(TG), las metas de comprensión (MC), los desempeños de comprensión (DC) y la 
evaluación diagnóstica continua (EDC).  Cada uno de los componentes es definido 
así: 
 
4.2.1 Los tópicos generativos. Estos hacen referencia a conceptos, temas, 
teorías, ideas, entre otros; los cuales deben ser centrales o permitir conectar al 
respecto a una o más disciplinas o dominios. Algunas de las estrategias más 
utilizadas para explorar las oportunidades de un tópico generativo son las redes de 
ideas y  los mapas conceptuales12. Para contribuir a la comprensión de los tópicos 
generativos por parte de los estudiantes, se debe advertir acerca de la relevancia 
para una o más disciplinas, además de ayudarse con estrategias y recursos 
adecuados según la edad, las preferencias  e intereses personales, las 
capacidades, el contexto social y cultural, así, como la experiencia intelectual de 
los alumnos. 
 
4.2.2 Las metas de comprensión. Debido a que los tópicos generativos suelen 
presentarse muy amplios para su desarrollo y  de múltiples y diferentes 
comprensiones, se deben determinar algunas metas específicas de comprensión 
bajo las siguientes características: planteados en forma de pregunta con final 
abierto o bien como enunciado. Siguiendo a Blythe y a Outerbridge, las metas de 
comprensión corresponden a los conceptos, procesos y habilidades que se desea 
los alumnos comprendan. 
Las metas de comprensión se clasifican en dos grupos: las del curso y las de la 
unidad. Las de la  unidad describen cuanto queremos que los alumnos obtengan 
de su trabajo con un tópico generativo, mientras que las de curso, son los hilos 
                                                 
11
 Ibíd., p. 43. 
12
 AUSUBEL, David P.; NOVAK, Joseph D.; HANESIAN, Helen. Psicología educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo. México. Editorial Trillas, S.A. DE C.V., 1986.  p. 40. 
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conductores que guiarán hacia los resultados que los alumnos obtendrán de su 
trabajo durante el curso13. 
 
4.2.3 Los desempeños de comprensión. Son las actividades que proporcionan a 
los alumnos la posibilidad de aplicación de diversos conocimientos, 
constituyéndose como procesos que les exige ir más allá de los aspectos 
informativos, es decir, aplicar lo que ya saben.  Los desempeños de comprensión, 
ayudan a reconfigurar el pensamiento y a desarrollar y demostrar la comprensión 
de los alumnos. En tal sentido, afirman Blythe y Gould, los desempeños para la 
comprensión se caracterizan porque exigen: el uso de conocimientos previos, la 
planeación de actividades desafiantes e innovadoras,  demostración y 
visualización de los productos del pensamiento y  las comprensiones por parte de 
los alumnos; además, los autores establecen tres tipos de desempeños de 
comprensión: los preliminares, de investigación guiada y el proyecto final de 
síntesis. Los preliminares se pueden determinar a partir del uso de  estrategias 
tales como la lluvia de ideas, por medio de la cual se descubren las actividades 
que les resultarán más fructíferas a los estudiantes; estos preliminares sirven 
además, para realizar el contraste con las metas de comprensión, los cuales 
deben ser compatibles. La investigación guiada, es un conjunto de actividades 
donde intervienen tanto los libros de texto como las experiencias aplicativas y de 
análisis, las cuales dan lugar a  un proyecto final de síntesis. Este proyecto exige 
que los alumnos integren las distintas comprensiones desarrolladas en los 
desempeños previos.  En definitiva “los desempeños de comprensión obligan a los 
alumnos a demostrar públicamente cuanto han aprehendido”14. Sin embargo, 
existen algunos desempeños que no demuestran la comprensión, entre ellos se 
encuentran: resolver preguntas de verdadero o falso, seguir instrucciones para 
realizar un ejercicio y escribir definiciones de memoria.   
 
                                                 
13
 BLYTHE, Tina et  al. La Enseñanza para la Comprensión. Guía para el docente., Buenos Aires. Paidos., 
2008.  p. 66. 
14
 Ibíd., p. 96. 
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4.2.4 Evaluación diagnóstica continua. En el marco conceptual de enseñanza 
para la comprensión, esta se define por los siguientes aspectos, según Blythe y 
Perkins: cuando los alumnos aprenden con miras a la comprensión, necesitan 
criterios públicamente explicitados, hay oportunidades para la realimentación por 
parte de pares o del propio alumno y la reflexión a lo largo de la secuencia total de 
la enseñanza15.  En este sentido, Blythe, Kendall y  Bondy, expresan que  la 
evaluación diagnostica continua es el proceso integrador del desempeño y la 
realimentación, en el cual se brindan las respuestas claras a los desempeños de 
comprensión de los alumnos, de tal modo que “les permita mejorar sus próximos 
desempeños”16. Las metas de comprensión, constituyen una valiosa fuente para 
generar los criterios que constituirán la evaluación del desempeño de los alumnos, 
de manera tal que pueda evaluarse tanto al inicio de la unidad como durante el 
desarrollo. La evaluación diagnostica debe proveer las perspectivas tanto del 
docente como del estudiante como de sus pares, con el fin de realizar la 
realimentación apropiada, concediendo a la vez oportunidades de aprender en 
diferentes momentos. Estrategias como: visibilizar los criterios, las discusiones 
formales e informales, los portafolios y diarios de reflexión, sirven para controlar el 
aprendizaje de los alumnos en el transcurso del tiempo.  
Blythe, Kendall y  Bondy proponen las siguientes técnicas para manejar el 
proceso: 
a. cuando los alumnos trabajan en pequeños grupos o el docente dirige la 
discusión en clase, la realimentación puede proporcionarse verbal e 
informalmente. 
b. Reducir los criterios de evaluación a unos pocos ítems. (Los únicos que se 
enuncien en las metas de comprensión) 
c. Dedicar tiempo suficiente a los alumnos para enseñarles cómo hablar entre 
sí acerca de la evaluación, de los criterios aplicables a un desempeño y mejorar la 
realimentación. 
                                                 
15
 Ibíd., p. 48. 
16






4.3.1 Proyecto Zero Universidad de Harvard: Contribuciones y desarrollos. 
En La Escuela de Postgrado de Educación de la Universidad de  Harvard fue 
fundado El Proyecto Zero* en 1967 por el filosofo Nelson Goodman con el 
propósito de estudiar y mejorar la educación en las artes, quien propuso que el 
aprendizaje de estas debería ser estudiado como una actividad cognoscitiva seria, 
y ese "zero" fue firmemente establecido en el campo; es por ello que, se le ha 
dado este nombre al proyecto.  
El proyecto Zero cuenta con renombrados investigadores, entre quienes se 
destacan: Veronica Boix Mansilla, Howard Gardner, Tina Grotzer, Lois Hetland, 
Carrie James, David Perkins, Ron Ritchhart, Steve Seidel, Shari Tishman, Daniel 
Wilson y Ellen Winner, entre otros; impulsadores de la propuesta de la enseñanza 
para la comprensión. 
 
4.3.1.1 Estados Unidos de América. Publicaciones derivadas de proyectos. 
Por ser considerada una de las áreas de mayor influencia del Proyecto Zero, se 
encuentran publicaciones de diferentes temáticas provenientes de más de los 600 
proyectos que se desarrollan de manera interdisciplinaria, algunos de ellas son:  
"Making Learning Visible: Children as Individual and Group Learners." by Project 
Zero and Reggio Children (Paperback - Jul 2001); “Building on Children's 
Strengths: The Experience of Project Spectrum” (Project Zero Frameworks for 
Early Childhood Education, Vol 1) by Howard Gardner, David Henry Feldman, 
Mara Krechevsky, and Jie-Qi Chen (Hardcover - Oct 1998); “Kilometer Zero 03” by 
The Kilometer Zero Project (Paperback - Jan 1, 2002); “Nuclear War -- What's in It 
for You” by Ground Zero (Project) (Mass Market Paperback - Jan 1, 1982); 
                                                 
*
 Adaptado de la página: http://www.pz.harvard.edu/research/Rounds.htm 
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“Psychedelic Trance: Future Sounds of America” by Astral Projection, Miranda, 
Deedhra, and Hallucinogen (Audio CD - 1997)* 
 
4.3.1.2 El Salvador. Modernización curricular. La Enseñanza para la 
Comprensión fue introducida en El Salvador como un proyecto de desarrollo 
profesional para maestros, rectores y asesores pedagógicos dentro del Plan 
General del Ministerio de Educación (MINED) y el Proyecto Excell, por medio del 
cual se busca la excelencia en la educación a nivel local. Se han realizado 
numerosos proyectos de investigación orientados hacia el diagnóstico y el análisis 
de necesidades, con miras a  preparar  el terreno para comenzar a trabajar las 
ideas propuestas dentro del marco de la Enseñanza para la Comprensión, los 
trabajos se realizaron en  40 instituciones, 80 maestros y directores, y 16 asesores 
pedagógicos.  A partir de los resultados se prepararon talleres de diseño curricular 
en esta nueva perspectiva pedagógica (León; Barrera y Hazelwood)**.  
 
4.3.2 Cienfuegos, Cuba. comprensión lectora en inglés. Estudio de caso. El 
enfoque educativo de la enseñanza para la  comprensión ha sido tomado esta vez 
con el objetivo de establecer estrategias integradoras en tres áreas: el idioma 
inglés, los lenguajes artísticos y las artes plásticas en un grupo de estudiantes de 
la Escuela de Instructores de artes. Abreus y Hernández, propusieron un proyecto 
denominado “la comprensión lectora en inglés: su relación con los lenguajes 
artísticos de las Artes Plásticas” (2006). Este trabajo, permitió avanzar en el 
conocimiento sobre la forma de integración de los niveles o unidades perceptivas y 
la interpretación del texto por parte del lector, donde además intervienen diferentes 
tipos de información: grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, 
esquemática e interpretativa, y sobre todo el conocimiento previo que tiene del 
mundo. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar 
la construcción y uso por parte de alumnos de procedimientos de tipo general que 
                                                 
*
 Disponible en: http://www.pz.harvard.edu/research/Rounds.htm 
**
 Disponible en http://www.fundacies.org/articulo004.php 
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puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas 
múltiples y variadas. 
 
4.3.3 Ciudad de Punta Alta, Buenos Aires, Argentina. Educación Geográfica. 
Estudio de caso.  
 
Este proyecto nació de la pregunta que varios profesores de un instituto de 
educación media habían planteado consecutivamente en sus reuniones de trabajo: 
¿Cómo es posible motivar a los estudiantes para que se interesen por los 
problemas geográficos? Se planteo entonces la posibilidad de explorar en las 
practicas docentes bajo el enfoque de la enseñanza para la comprensión, con  la 
idea central de  relacionar procesos y hechos globales que se manifiestan 
localmente, de tal manera que facilitaran a los estudiantes la comprensión y la 
capacidad de indagación de los principales problemas del mundo contemporáneo, 
que se encuentran en diferentes regiones. Esta perspectiva permitió concluir que, 
para poder alcanzar las finalidades de la Educación Geográfica habría que 
desafiar los intereses sociales superfluos y ofrecer otros caminos y motivaciones 
por medio de propuestas curriculares y educativas integradoras orientadas a lograr 
creatividad, autonomía, criticidad y valores. 
 
4.3.4  España. La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje (LÓVA). Es un proyecto 
educativo en el que una clase de primaria (25-30 alumnos/as) se convierte en una 
compañía de ópera y durante un curso escolar completo crea, desde cero, una 
ópera o breve pieza de teatro musical. Con la ayuda de esta perspectiva 
pedagógica, los niños y niñas de la compañía escriben el libreto, diseñan la 
escenografía, componen la música, confeccionan el vestuario, realizan la 
campaña de prensa, fabrican la utilería, crean la iluminación, etc. El objetivo de 
LÓVA* es el desarrollo cognitivo, social y emocional de niños y niñas. 
                                                 
*
 Adaptado de la pagina: http://www.proyectolova.es/ 
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Principalmente experimentado en primaria, el proyecto puede adaptarse a otros 
contextos y etapas educativas. 
El proyecto comenzó en el Teatro Real, en un seminario impartido por la profesora 
Mary Ruth McGinn y dirigido a profesores durante el curso 2006-07. Un grupo de 
estos profesores realizaron el curso de formación en Washington National Opera y 
lo han estado aplicando en sus clases en tres colegios públicos de la Comunidad 
de Madrid durante los cursos 07-08, 08-09 y 09-10. Ahora, y gracias a los cursos 
celebrados en España y en el Teatro Real, el número de centros se ha 
multiplicado, sumando en el curso 2009-10 trece centros repartidos en seis 
Comunidades Autónomas, número que vuelve a crecer en el curso 2010-11. Los 
cursos de formación, patrocinados por los Amigos de la Ópera de Madrid, son la 
mejor puerta de entrada a este proyecto, y son objeto de entusiastas evaluaciones 
por parte de los docentes asistentes 
 
4.3.5 Medellín, Colombia. Universidad Eafit: La Realidad Aumentada en el 
Cálculo de Varias Variables. Estudio de caso. En este artículo se expone la 
metodología implementada en un curso de Cálculo de Varias Variables, en el cual 
se utilizó el enfoque de la Enseñanza para la Comprensión y una herramienta de 
Realidad Aumentada para potenciar en los alumnos la comprensión de los 
conceptos propios de esta materia. 
En el laboratorio de Realidad Virtual de la Universidad Eafit se viene trabajando en 
el proyecto de “Realidad Aumentada en la enseñanza de la Matemática”*, que en 
una primera etapa, tiene como objetivo fundamental desarrollar una herramienta 
de Realidad Aumentada para la enseñanza del cálculo en varias variables 
teniendo como base pedagógica la Enseñanza para la Comprensión propuesta por 
David Perkins, Howard Gardner y el equipo del proyecto Cero de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Harvard. Esta pedagogía, permite diseñar y 
evaluar unidades de manera flexible, cuenta con un poderoso marco teórico que 
integra cuatro componentes y cuatro dimensiones. A través de la Enseñanza para 
                                                 
*
 Disponible en: http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/A+volar+por+el+Valle+de+Aburra+en+3D.htm 
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la Comprensión se pretendió además, conocer las características de la 
comprensión y el tipo de acciones pedagógicas que la promueven (Esteban P., 
Restrepo J., Trefftz H., Jaramillo J. E., Alvarez N). 
De otro lado se cuenta en Colombia con la fundación FUNDACIES*, la cual se ha 
encargado de mantener lazos académicos con diversas instituciones alrededor del 
mundo, especializadas en la perspectiva pedagógica de Enseñanza para la 
Comprensión, fortaleciendo también otras instituciones. 
 
4.3.6 Cognición y representación del sonido musical. Las diferentes formas de 
representación del sonido y del sonido musical en especial, así como la 
apropiación de conceptos, han sido estudiadas desde diversos autores como una 
forma de comprensión musical. 
 
4.3.2.1 Discriminación tímbrica y representación sonora.  Propiamente en lo 
local, se ha realizado  el trabajo de la aplicación del método Tomatis con 
estudiantes de primer semestre del Programa Licenciatura en Música (Henao, 
2006); de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el cual se describen las 
experiencias sobre la capacidad de discriminación tímbrica de los estudiantes y la 
relación con las formas de representación e interpretación del sonido. 
 
4.3.2.2 Música y lenguaje.   En el ámbito musicológico, se realizó el trabajo de 
recopilación y descripción de los cantos y bailes Embera – Chami, en el cual 
también se analizaron las relaciones entre la simbología propia de la cultura, las 
planimetrías de las danzas y los contenidos de los cantos (Arredondo y Osorio, 
1988). A partir de esta experiencia, Yurchenco sugiere que desde la mirada 
analítica de las relaciones entre música y lenguaje existentes en la comunidad 
Embera – Chami, se aproveche para la realización de propuestas educativas. 
(Yurchenco, H. 1946). 
 
                                                 
*
 Disponible  en : http://www.fundacies.org/index_qu.php 
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4.3.2.3 Composición musical, entendimiento y emoción.  En cuanto a la 
comprensión musical y la educación, J. Elliot, ha realizado un trabajo investigativo 
sobre el análisis de las relaciones entre la composición, el entendimiento y, en 
especial referencia a las que subyacen en la enseñanza musical: el escuchar, 
crear y expresar emociones; las cuales se encuentran más conectadas, según 
Elliot, con la construcción de los procesos afectivos y cognitivos que con la misma 
forma de escritura musical y de las cuales hacen parte además la creación e 
interpretación, el diseño, tradiciones y estándares estilísticos, expresiones 
musicales y emociones, representaciones musicales y caracterizaciones, la 
dimensión ideológica cultural y la narrativa (2005).   
 
4.3.2.4 Semiosis enactiva. López Cano, que dentro de su presentación en la 
investigación semiótica, hace referencia a lo que él denomina  “semiosis enactiva” 
en la música (2004), en la que le confiere especial atención a los conceptos de 
imágenes mentales, re-lectura de la realidad y el rol de la música en la naturaleza 
simbólica como una de las  complejidades del cuerpo humano. D. Blanco se 
refiere a la procedencia del termino enacción: “«El término «enacción» proviene 
del verbo «to enact», que significa aproximadamente «hacer emerger», «suscitar». 
Varela, Thompson y Rosch definen la «enacción» como «acción encarnada» 
[aunque mejor sería decir «acción enactada»], acción según la cual «el mundo 
para sí» y el «sí» emergen conjuntamente. El principio de la «enacción» se basa 
en la solidaridad entre la sensación, la percepción, la experiencia y la acción, 
solidaridad de la que pueden emerger «esquemas cognitivos». Ese principio no es 
sólo una hipótesis teórica; es también un principio de método que exige no 
disociar jamás el sujeto y el mundo. 
La existencia de la enacción puede ser objeto de observaciones clínicas, y su 
despliegue es particularmente notorio en la literatura y en las artes figurativas en 
general.” (2006). Entre tanto, la semiosis es definida por el mismo L.Cano, como 
un proceso por medio del cual producimos signos durante la cognición, el cual 
implica siempre un mecanismo de inferencia – lógica o analógica, o la aplicación 
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de algún conocimiento del mundo, ya sea lógico o proposicional, cinético o 
corpóreo, emotivo, racional o intuitivo. (2007).   
 
4.3.2.5 Análisis musical de la articulación en las dimensión perceptiva de las 
microestructuras tonales.  En el campo propiamente estructural de la música, es 
decir como construcción simbólica tangible expresada por medio de signos, 
DeBellis , ha realizado un trabajo de investigación, dirigido hacia el análisis 
musical de la articulación en las dimensión perceptiva de las microestructuras 
tonales (motivos) con relación a las experiencias de participantes que escuchan 
fragmentos donde están contenidos esos motivos musicales, dentro del 
procedimiento, éstos se presentaron acompañados de imágenes de los autores y 
posteriormente se presentaron sin ellas, en el experimento, también se colocaron 
a escuchar los mismo fragmentos pero esta vez se manipularon los motivos (se 
tocó desde la partitura leída de adelante hacia atrás) para evaluar habilidades y 
conocimientos de los oyentes de las obras musicales, es decir, se analizó el 
proceso de traslado entre lo simbólico lógico a lo perceptivo cognitivo (2002).  El 
estudio de la música desde el punto de vista académico y propiamente formal está 
encadenado al análisis tanto cuantitativo (la partitura y sus componentes) como 
cualitativo (expresión e interpretación), cruzado además por situaciones que 
involucran la comunicación, la filosofía, la física, la psicología, la historia, la  
antropología, entre otras y para lo cual los estudiantes y docentes  requieren de 
bases fundamentadas en modelos, teorías y estructuras que potencien, 
desarrollen o establezcan la lectura y análisis de las realidades en torno a este 
objeto, como lo propone Guzmán Naranjo, en sus estudios sobre las teorías de la 






5.1 TIPO DE TRABAJO 
 
5.1.1 Principios y técnicas. El presente trabajo se realizó siguiendo los principios 
y técnicas propias de la perspectiva cualitativa, referenciadas por Deslauriers17, 
consistentes en la recogida de testimonios de las y los participantes, notas de 
campo, evidencias de los diversos procesos pedagógicos y la observación 
estructurada, además se utilizaron equipos para el registro audiovisual durante 
algunos momentos del proceso con el fin de potenciar la interpretación. Durante el 
procesamiento de la información emergieron datos complementarios para apoyar 
los análisis, los cuales se sistematizaron con la ayuda de la aplicación de 
principios y leyes estadísticas  expuestos por B.O. Sánchez18.  
 
5.1.2 Descripción de la unidad de análisis: Procesos de enseñanza – 
aprendizaje bajo la perspectiva de EPC.  El contexto geográfico, corresponde al 
aula de clases ubicado en el edificio H de la Facultad de Bellas Artes y 
Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí se desarrolló el curso 
de Habilidades Comunicativas con intensidad de 2 horas semanales, compuesto 
por una población de estudiantes de primer semestre del programa Licenciatura 
en Música, de la cual se recogió la información correspondiente a la aplicación de 
una propuesta metodológica orientada desde la perspectiva de Enseñanza Para la 
Comprensión musical. 
5.1.3 Descripción de la población: Estudiantes de primer semestre del 
Programa Licenciatura en música. La población y muestra estuvo representada 
                                                 
17
 DESALUSIERS, Jean – Pierre. Investigación Cualitativa. Guía práctica. Pereira, Colombia. Editorial 
papiro. 2005.  
18
 OSPINA SANCHEZ, Bernardo. Elementos de estadística descriptiva. Pereira, Colombia. Universidad 




por un grupo de 32 estudiantes del  curso Habilidades Comunicativas del 




La enseñanza para la comprensión, como ya se indicó al inicio del presente 
trabajo, es un proceso del cual hacen parte: los tópicos generativos, las metas de 
comprensión, los desempeños de comprensión y la evaluación diagnóstica 
continua; éste se inició con la evaluación  de los aprendizajes previos, con el fin de 
obtener un punto de partida para el diseño y así mismo generar una ruta para la 
evaluación continua.  
 
5.2.1. Instrumentos y estrategias. Durante el proceso de evaluación se utilizaron 
varios instrumentos y estrategias (cuestionarios, organizadores gráficos, de texto y 
sonido), los cuales permitieron acceder a los resultados de la aplicación 
metodológica en cada una de las fases durante  un semestre académico en una 
frecuencia de dos horas semanales. Además, se recogieron testimonios de los 
estudiantes mediante la entrevista en grupos (Anexo D ítem 1), se registró la 
actitud de las y los estudiantes hacia la valoración de la información que se asocia 
a la música que prefieren (Anexo D ítem 2) se realizo observación estructurada y 
una lista de comprobación para las actividades en grupos de trabajo en el aula 
(Anexo D ítem 3)19. 
 
5.2.2 Fase 1. Evaluación de conocimientos previos.  
 Actividad 1. Se distribuyó entre los participantes un formato para la 
realización del diagnóstico sobre la formación musical, el cual se resolvió de 
manera individual, con acompañamiento del profesor. 
 
                                                 
19
 DE OCA VEGA. Gabriela Montes, VARELA DOMÍNGUEZ, Rubén W. AIKEN, Lewis R. Traducción.  




 Actividad 2.   En el aula, se formaron grupos de cuatro estudiantes reunidos 
de manera aleatoria para que tocaran y cantaran según sus preferencias, con 
el fin de realizar un primer ejercicio de observación de desempeños.  
 
5.2.3 Fase 2. Aplicación metodológica. Elaboración del plan de aula. Para 
proyectar el desarrollo de esta fase se tuvieron en cuenta los resultados de la 
evaluación de conocimientos previos consistentes en: preferencias musicales, 
habilidades para la realización de procedimientos musicales tales como: 
acompañar, trascribir partituras, entonar, componer; reconocer conceptos y 
sistemas de armonización.  
 
 Actividad 1. lluvia de ideas.  Se realizó con el fin de establecer los tópicos 
generativos y así realizar los ajustes al diseño de la unidad didáctica o 
proyecto de aula. 
 
 Actividad 2.  Metas de comprensión. Estas se diseñaron a partir de la 
definición de lo tópicos generativos y consistieron en enunciados donde se 
expresaban cuáles eran los aspectos relevantes que debían comprender los 
alumnos en el curso.  
 
 Actividad 3.  Desempeños de comprensión.  Se establecieron las 
actividades que deberían realizar los estudiantes con base en las metas de 
comprensión propuestas y las perspectivas de evaluación continua.  
 
 Actividad 4. Evaluación continua. Se planeó el uso de diversos instrumentos 
y estrategias para la recolección de  evidencias sobre la  demostración, la 
visibilización del pensamiento y de las comprensiones por parte de los 
estudiantes como parte de parciales programados institucionalmente, 
siguiendo el Proyecto pedagógico de aula. El  instrumento que se empleó fue 
el cuestionario, por medio del cual se constituyeron estrategias tales como: 
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sopas de letras, crucigramas, guías de análisis y escritura, entrevistas y 
mapas conceptuales. 
  
5.2.4 Fase 3. Sistematización y análisis de la información. 
 
 Actividad 1. Organización y sistematización. Esta actividad, consistió en 
ordenar y sistematizar la información con ayuda de un software para 
estadística, un procesador de texto y otro de imagen. 
 Actividad 2. Análisis. Una vez organizada la información se procedió al 
análisis. Este consistió en relacionar los diferentes tipos de datos que 
fueron proveídos por los instrumentos de recolección, los cuales hacían 
parte de la batería del proceso de evaluación continua. 
 Actividad 3. Informe final. A medida que se realizaron los análisis 
correspondientes se estructuró el informe final y se complementó la 










6.1 EXPLORACIÓN SOBRE DESEMPEÑOS PREVIOS EN EL AULA. 
 
6.1.1  Actitudes y preferencias musicales: Una actitud, en términos generales, 
se considera una predisposición a responder positiva o negativamente a ciertos 
objetos o situaciones. Con objetos,  se hace referencia a personas, grupos, 
instituciones, organizaciones y problemas susceptibles de debate. Aiken afirma 
que las situaciones, por su parte, se refieren a sucesos o comportamientos 
específicos de los objetos ya mencionados y coloca como ejemplo la actitud 
diferente que una persona puede tener hacia un grupo de cristianos, de la actitud 
frente al comportamiento de un miembro de ese grupo en particular20.  En el caso 
de los estudiantes de música, los objetos estarían representados por intérpretes, 
grupos musicales o academias musicales y como situaciones se encontrarían, las 
actitudes frente a sus pares músicos, miembros de agrupaciones musicales o 
docentes.  
Moscovici y otros autores comparten la afirmación de que las actitudes se forman 
“como reacciones individuales a los estímulos del medio”21 y que además “se nace 
con cierta predisposición hacia participar, valorar, apreciar, aceptar, disfrutar y 
asumir posición; en la medida que el crecimiento biológico avanza se toman 
rasgos que se ven de las personas que se respetan, se admiran o se dice incluso 
de los que se temen, de esta manera  se van moldeando las actitudes al ir 
observando a los demás”22  Por lo tanto la formación de las actitudes hace parte 
de un proceso perceptual. 
 
                                                 
20
 REEVE, Johnmarshall. Motivación y Emoción. Madrid. McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U., 
1994. 
21
 MOSCOVICI, Serge. Psicología social: Influencia y cambio de actitudes: Individuos y grupos. España. 
Ediciones Paidos Ibérica S.A. 1985. p. 69, 70 
22
 Ibíd., p. 262. 
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Gibson y colaboradores proponen que "la percepción es el proceso por el cual el 
individuo connota de significado al ambiente."23 Dar significado al ambiente 
requiere de una integración de la información sensorial con elementos cognitivos 
como por ejemplo, con nuestros recuerdos, con nuestras presunciones básicas de 
lo que es el mundo, con nuestros modelos ideales, etc., con el fin último de 
construir el mundo que nos rodea.  
Gibson postula además, que la percepción comprende principalmente dos 
procesos: El primero consiste en la recodificación o selección de toda la 
información que nos llega del exterior, reduciendo la complejidad y facilitando su 
almacenamiento en la memoria; y, el segundo se define como el intento de ir más 
allá para predecir acontecimientos futuros y de este modo reducir sorpresas. Estos 
dos procesos dan una estructura a nuestro proceso perceptual, en el sentido que 
nuestra percepción no constituye un continuo procesamiento de estímulos 
caóticos que se almacenan en la memoria sin orden; sino por el contrario, al 
percibir una persona o un objeto creamos un orden en todo ese caudal de 
información con el cual construimos nuestras preferencias. 
Ir de la codificación a lo predictivo nos permite poder examinar de manera 
continua los eventos registrados por los sentidos y así adicionar más información e 
inferir comportamientos y situaciones. En este sentido, se encuentra que la 
percepción tiene implicaciones cognitivas  porque requiere del uso de 
conocimientos relevantes del pasado, experiencias y eventos que pasan a ser 
significativos, para así interpretar los símbolos, los objetos y las personas que nos 
rodean, lo que da lugar a conductas o aprendizajes en torno al hecho de interés o 
preferencia. El conocimiento relevante para cada individuo en general es distinto, 
por lo que en consecuencia, la percepción frente a un evento puede ser distinta. El 
conocimiento en cuanto a la formación de actitudes, entonces, está mediado por 
múltiples factores, entre ellos la percepción y los componentes ambientales, como 
son los medios masivos de comunicación, que,  para el caso de los estudiantes de 
                                                 
23
 GIBSON, James L. et al. Organizaciones Conducta, estructura, proceso. México. McGraw 
Hill/Interamericana de México, 1990.  p. 69. 
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música de manera particular, éstos les aportan información   sobre los géneros 
musicales, los intérpretes o las agrupaciones musicales y la procedencia de la 
música, contribuyendo además a la formación de preferencias y a la estructuración 
de los sistemas motivacionales y comportamentales. 
 
Para evaluar la actitud de las  y los participantes hacia la  valoración de la 
información que se asocia a la música que prefieren, se construyó una escala de 
apreciación de ciertos valores que podrían dar a la información  según las 
preferencias musicales. Estos valores están asociados al género musical,  la 
procedencia de la música, al intérprete, la época y al medio de comunicación por 
la cual llegó a ella. (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Valoración de la información según las preferencias musicales. Fuente: 







Con relación a lo anteriormente expresado, se han llevado al cuadro 1los tipos de 
información que hacen parte de los conocimientos previos musicales de los 
estudiantes y sus correspondientes porcentajes con relación a la totalidad de la 
población que participó en el estudio. Como se observa, los porcentajes superan 
más de la mitad en cada una de las categorías, lo cual se convierte en un 
indicador significativo ya que éstos dan cuenta del interés y la motivación por 
aproximación a aspectos  tales como: género musical, procedencia, intérprete y 
medio de comunicación, los cuales  hacen parte del objeto de estudio de los 
participantes: la música.  
Reeve, al expresarse sobre la motivación y el interés, afirma: “es más bien un 
proceso dinámico que un estado fijo, se afirma que los estados motivacionales 
GÉNERO PROCEDENCIA INTERPRETE ÉPOCA MEDIO 
18 23 22 29 19 
56% 72% 68% 90% 59% 
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están en continuo flujo, en un estado de crecimiento y declive perpetuo…incluye 
tendencias tanto de aproximación como de evitación”24 Siguiendo a Reeve, en 
términos de la aproximación, esta ocurre cuando las personas se dirigen hacia lo 
que Reeve llama „jugosos incentivos externos‟, ya que los seres humanos, están 
catalogados por diversas investigaciones como animales curiosos, buscadores de 
sensaciones, poseedores de planes, trazadores de metas y deseosos de superar 
obstáculos; mientras que en el sentido de la evitación, ésta se coloca en relación 
con la aversión o con situaciones donde las personas pueden estar frustradas, 
angustiadas o pudieran sentir dolor, es decir ante el encuentro de situaciones 
aversivas de las que desearían escaparse.25  La motivación es ubicada en el 
contexto educativo por  Pintrich y Schunck, quienes están de  acuerdo con Reeve, 
al afirmar que la fuerza del motivo influye en la conducta, en la medida en que la 
motivación impregna todos los aspectos del aprendizaje y la enseñanza; toda vez 
que el interés y la motivación hacen parte de la estructuración de la dimensión 
actitudinal, teniendo en cuenta las interacciones entre maestros y estudiantes.26  
Lo expuesto anteriormente, concuerda además con lo expresado por Ausubel 
cuando se refiere a la elaboración de aprendizajes significativos: “el alumno dotará 
de significado propio a los contenidos que asimila, siempre y cuando esté 
motivado, es decir, exista una actitud favorable para aprender” (Ausubel, 1989), en 
tal sentido entonces se puede decir que los conocimientos de los estudiantes 
sobre los músicos y músicas que prefieren, el dar cuenta sobre los lugares de 
donde son originarios, el tipo de instrumentos que usan y la forma como realizan 
las producciones, son contenidos que hacen parte de la temática de análisis 
musical y a los cuales llegaron como fruto de la motivación y como parte de los 
conocimientos previos,  presentándose éstos como oportunidades para que el 
docente oriente de manera asertiva los procesos del aula de clases, ya que según 
Ausubel, citado por Carretero, concuerdan en que “La enseñanza sólo será 
                                                 
24
 Reeve, Johnmarshall. Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U., 
1994. p.271-273. 
25
 Ibíd., p.274. 
26
 SCHUNK, Dale H.  Teorías del aprendizaje México. Pearson educación. 1997. p.418 
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posible si el alumno utiliza los conocimientos que ya posee, aunque estos no sean 
totalmente correctos”27; de esta manera, se plantea desde la Teoría del 
Aprendizaje Significativo (1973, 1976, 2002),  que el aprendizaje se construye de 
manera evolutiva, porque se ocupa de lo que ocurre en el aula, postula los 
principios programáticos para organizar la docencia y, en este sentido, adquiere 
un valor especial la necesidad de realizar un análisis conceptual del contenido que 
se aleje de planteamientos simplistas. 
Además, se encontraron otras manifestaciones de aprendizajes previos 
relacionados con el hacer, tales como: la declaración  y demostración entre 
compañeros sobre  la forma de acompañar  armónica y rítmicamente (con un 
piano, una guitarra, un tiple o una tambora), una melodía cantada o tocada en otro 
instrumento musical; este hecho evidencia que se han llevado a cabo una serie de 
acontecimientos del aprendizaje transcurridos antes de iniciar el proceso de 
formación universitaria, lejos de todo apoyo docente; los cuales según Carbonell28, 
son producto de la observación y la experimentación; capacidades emparentadas 
con: el acompañamiento musical, la composición, la instrumentación y la 
armonización; actividades musicales  que requieren del conocimiento de normas y 
procedimientos para que sean aplicadas en la elaboración de una melodía, 
experiencias que no se construyen en el vacío; éstas se constituyen 
conjuntamente con las actitudes y conceptos y en un medio social y cultural 
determinado, lo que está de acuerdo con quienes postulan el inicio de los 
procesos de aprendizaje a partir de los aprendizajes previos, acerca de lo cual 
Valls afirma que éstos permiten “redescubrir, de alguna manera, el significado y el 
                                                 
27
 AUSUBEL, David P.; NOVAK, Joseph D.; HANESIAN, Helen. Psicología educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo. México: Editorial Trillas, S.A. DE C.V. 1983 En: CARRETERO, Mario. Constructivismo y 
Educación. México. Editorial Progreso. 1997.  p 39 -71. 
28
 CARBONELL, J. 1983. Learning by Analogy: Formulating and Generalizing Plans from Past Experience. 
En: Machine Learning: The Artificial Intelligence Approach Volumen I editado por Michalski, R., Carbonell, 
J., y Mitchell T. Morgan Kaufmann y En: De los Conocimientos a los contenidos de enseñanza: El tránsito de 
propósitos culturales a propósitos educativos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas por, Carlos 
Javier Suárez Mosquera. Bogotá, D.C. En: Fundamentación y conocimiento de las didácticas. Módulo del 
programa: Maestría en Educación. Universidad tecnológica de Pereira. Pereira, 2008; En: GARCÍA 
MARTÍNEZ, Ramón. Un Modelo de Aprendizaje por Observación en Planificación. Tesis doctoral. Madrid:  
Universidad Politécnica de Madrid Facultad de Informática.. 1997. 
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sentido del conjunto de las actividades escolares”29 evitando así, según Valls, que 
la planificación parta únicamente de contenidos. 
Siguiendo a Valls y atendiendo entonces a la postura de Coll, sobre la naturaleza 
de los conocimientos que los estudiantes construyen y las relaciones que estos 
tienen con el contexto y el tipo de experiencias30, es posible establecer una 
relación directa con aspectos característicos de los participantes: El primero 
obedece a que son estudiantes de primer semestre de estudios musicales, donde 
algunos de los estudiantes demostraron capacidades en el acompañamiento 
musical (una de las más representativas), constituir un conjunto musical a partir de 
una melodía (cerca de la mitad de los participantes), y en menor medida, realizar  
una composición musical y escribir la armonía de una melodía. (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Conocimientos previos procedimentales de los estudiantes de música. 
Fuente: Anexo H cuadro 2. Registro de los conocimientos previos procedimentales 




El segundo aspecto se desprende del anterior y está relacionado con los 
resultados de la evaluación de desempeños desde la formación musical 
autodidacta que reportaron los estudiantes, la cual alcanza el 75% (Anexo H 
cuadro 18). En cuanto a la capacidad de configurar ritmos, disociar, reconocer 
algunos timbres de instrumentos, funciones armónicas básicas y la definición de 
relaciones claras entre texto y melodía; esta evidencia muestra que se han 
realizado una variedad de procedimientos durante el aprendizaje y han tenido 
lugar modificaciones continuas, a partir de la experimentación y las repeticiones.  
                                                 
29
 VALLS, Eric. Cuadernos de educación. Los procedimientos: aprendizaje, enseñanza y evaluación. 2ª ed. 
Barcelona. Editorial Horsori. 1995. p 24. 
30
 COLL, César. Psicología y Curriculum. En: VALLS, Enric. Los procedimientos: Aprendizaje, enseñanza y 
evaluación. Barcelona, editorial Horsori, 1995. p. 9 
ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTACIÓN ARMONIZACIÓN COMPOSICIÓN
30 16 3 6
94% 50% 9% 19%
7,8% 4,2% 0,8% 1,6%
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Lo anterior, está de acuerdo con la afirmación de McCarthy, quien expresa que: 
“aprender es construir o modificar representaciones de aquello con lo que se está 
experimentando”, 31   así las capacidades de acompañar musicalmente e 
instrumentar, pasan ser un rasgo importante en términos de aprendizajes previos 
procedimentales. Lo anterior concuerda entonces con la afirmación de Coll quien 
expresa que para “llegar a desarrollar las capacidades que toda persona necesita 
para poder desenvolverse como un ciudadano o ciudadana con plenos derechos y 
deberes supone aprender contenidos de tipo conceptual (hechos, conceptos y 
principios), pero también procedimientos, así como valores, normas y actitudes.”32  
Estos aprendizajes previos procedimentales presentan relaciones entre conceptos 
amplios, tales como: instrumentos musicales, agrupaciones musicales, cantantes, 
músicos o intérpretes;  tipos de producción musical  o género y el país, región o 
procedencia geográfica de éstos o de las agrupaciones, además permiten 
establecer relaciones con los diferentes medios por los cuales fueron percibidos. 
Si bien algunos pocos estudiantes podían ubicarse tonalmente en una cadena 
armónica (por ejemplo: I - V -I),  éstos no daban cuenta de la forma como se 
construyen estos enlaces ni de la formas de escribirlos o representarlos en el 
sistema convencional musical, pero sí podía asociarlos al estándar melódico que 
estaban  acompañando en  la guitarra o en el piano y a otros sistemas de 
representación, como lo son el sistema Inglés de cifrado y tablatura. Lo anterior 
indica que, algunos de los procedimientos o desempeños que se llevan a cabo 
durante una interpretación musical aprendidos autodidácticamente, no 
necesariamente van acompañados del conocimiento del concepto o constructo 





                                                 
31
 Opus. Cit. p. 9.  
32
 Ibíd., p 10 
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6.2 RESULTADOS  DE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 
METODOLOGICA 
 
6.2.1  Estructuración de los tópicos generativos: auto evaluación. El 
establecimiento de los tópicos generativos se logró a partir de un ejercicio de 
socialización con los estudiantes, acerca de los temas que usualmente se trataban 
en el curso, cada vez que se iniciaba éste, año tras año. El ejercicio consistió en 
escribir el nombre del curso en el tablero y luego trazar una línea vertical, de modo 
que lo dividiera en dos partes, con el fin de escribir en una de ellas, las palabras 
que representaban las ideas claves sobre las cuales se desarrollaría el curso, 
según los  estudiantes; en la otra parte, las grandes áreas del conocimiento que 
emergerían por la agrupación de ideas, algunas se desecharon  como resultado 
de la discusión acerca de la pertinencia con el área disciplinar (para lo cual se 
llevo como guía de la selección de criterios el Proyecto Educativo del Programa), 
la duración del curso en el plan de estudios, el perfil del egresado y los posibles 
campos de acción en los cuales se puede intervenir con el tipo de programa al que 
se habían inscrito. Fueron necesarias dos sesiones hasta lograr la  configuración 
de un mapa estable, que contuviera las ideas más importantes sobre las que se 
desarrollaría el curso (tópicos generativos) y la forma como se conectarían entre 
estos. (Anexo E). 
 
Desde la anterior apreciación metodológica, se permitió establecer un 
distanciamiento con las propuestas que se orientan tradicionalmente basadas en 
el modelo netamente expositivo, donde el docente además de presentarse como 
autoridad del conocimiento, es el protagonista, es decir la actividad centrada en el 
docente, lo cual  evoca la perspectiva que históricamente fuera  definida por  
Comenio a mediados del siglo XVII.33 
                                                 
33
 COMENIO, Juan Amos. (1626-1632). Didáctica Magna. En ella señala cuál es su concepto de la enseñanza 
que se resume en una frase suya: "enseña todo a todos". Su obra se dividió en Tres capítulos: Didáctica 




6.1.2 Evaluación diagnostica continua. Desempeños preliminares. La 
elaboración del concepto “música” desde los saberes y experiencias de los 
estudiantes, se constituyó en un ejercicio que abrió las puertas para la 
participación y el debate. Esta discusión guiada, permitió el establecimiento de dos 
categorías: lo que es música y lo que no es música. Se encontró por lo tanto que 
estas categorías de análisis también representaban dos aspectos que podían 
orientar el avance hacia la comprensión: el nivel de acercamiento que los 
estudiantes estaban teniendo hacia el tópico y la toma de posición frente a un 
objeto de estudio. 
Como se observa en el  Cuadro 3, el mayor nivel de acercamiento hacia la 
definición del tópico se encuentra en correspondencia con el hacer (58%), y no 
como objeto de estudio con la sustentación donde se involucren términos técnicos 
o aspectos teóricos del sonido (13%). 
 
Cuadro 3. Definiciones de música presentadas por los estudiantes. Fuente anexo 
H cuadro 14. 
ASPECTO PORCENTAJE 
Lo que se escucha en la radio, la televisión y la internet. 3% 
Lo que se escucha, que hacen los grupos musicales. 58% 
Lo que grabamos en los CD, las memorias, los celulares 
y en los portátiles. 
3% 
Lo que cantamos. 10% 
Los sonidos organizados en escalas, arpegios y acordes. 13% 
El canto de los pájaros. 10% 





Otro de los aspectos que se tomó para el análisis fue la revisión de 
acontecimientos históricos que definieron el futuro del continente americano, en 
especial lo que hoy es el territorio colombiano, para lo cual se concertó la fecha de 
1492, como el límite desde donde se podría leer en un antes y un después, 
respecto de cómo era y como fue la música. En este ejercicio se encontró que los 
estudiantes habían relatado sus escritos de manera deductiva y en el análisis de 
causa – efecto, como se muestra en el Cuadro 4, a algunos de ellos se les incluyó 
un mapa con la ubicación de familias indígenas y de los asentamientos africanos. 
 
Cuadro 4. Estructura del relato de los estudiantes. 
 
ASPECTO ANALIZADO CAUSA EFECTO 
Organización social 
Desaparecieron los 
caciques, chamanes y 
dioses. 
Se acabaron los rituales 
donde se utilizaban los 
instrumentos musicales 
propios de los indígenas. 
Tecnología 
Desaparecieron los 
instrumentos de oro. 




Se desplazan los 
indígenas y se introducen 
los africanos y los 
españoles. 
Se mezclan los ritmos 
musicales, los 
instrumentos y los bailes. 
Lenguaje y escritura 
Se impone el Español 
como lenguaje, se trae  la 
escritura musical. 
Desaparecen cantos 
populares y dialectos. 
 
6.1.2 Desempeños de investigación guiada. La observación, la escucha atenta, 
los análisis por relaciones, la clasificación, la escritura, el dibujo y la discusión, 
fueron las estrategias utilizadas para guiar el proceso de formación en 
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investigación. Este proceso, estuvo orientado hacia dos proyectos: uno de carácter 
individual, que consistió en componer el texto y la melodía de una canción para 
presentarla en el aula de clase; el otro, se realizó por medio de un concurso, 
empleado éste como un sistema de clasificación, el cual tomó los criterios de 
selección a partir de los tópicos generativos desarrollados en el curso, en donde 
las composiciones finalistas se ensamblaron y presentaron colectivamente. 
 
La revisión histórica, posibilitó el tratamiento del tema de la representación grafica 
del sonido musical en diferentes culturas, dando lugar a nuevas consultas 
bibliográficas, exposiciones y discusiones. Con el fin de potenciar la comprensión 
de este aspecto   o meta de comprensión, se utilizó una estrategia: esta consistió 
en colocar en el reproductor de discos compactos una obra musical; con el fin de 
que fuera escuchada atentamente por el grupo de estudiantes y a partir de ello, 
elaborar un cuadro con la descripción de los instrumentos escuchados (Imagen 1). 
 
Imagen 1. Descripción de los instrumentos escuchados. Reproducción de un 





Este ejercicio, permitió establecer el estado del desempeño o la capacidad de 
discriminación tímbrica de los instrumentos musicales contenidos en una obra y su 
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asociación con algunas características de la interpretación, tales como: alegría, 
tensión, tristeza, relajación, entre otras. 
 
Además, permitió a muchos de los participantes conocer la sonoridad de nuevos 
instrumentos musicales, aspectos culturales particulares y formas de ejecución. El 
contraste entre lo escuchado, lo dibujado y las imágenes reales presentadas en 
video, llevó a algunos de ellos a expresarse así al respecto: 
 
“…me sorprendí tanto con el sonido de ese instrumento que no pensé que 
fuera real, y más (aun) cuando lo vi en el video… no se parecía en nada a 
lo que habíamos dibujado, me gusto el ejercicio muy interesante”.  
Testimonio de participante.2009. 
 
Desde los testimonios  es posible realizar lecturas acerca de aspectos como: la 
evaluación (favorable) sobre el uso de la estrategia metodológica, las formas de 
representación y asociación, y el interés por los temas abordados. 
Establecer la entrada y salida de los instrumentos en el transcurso de la obra, es 
un desempeño que solamente se puede manifestar cuando existen otros 
conocimientos previos asociados, tales como: identificación del pulso, del acento, 
de los marcadores de velocidad y tiempo musical, contar compases e identificar 

















Imagen 2. Ubicación de los instrumentos respecto de los compases de la obra. 





Además, en las discusiones emergen temas que no se habían considerado en el 
diseño inicial del tópico, tales como: forma de fabricación y materiales del 
instrumento, formas de aprendizaje, condiciones y tiempo empleado para 
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aprender; algunos se lanzan a plantear hipótesis sobre los posibles usos y formas 
de conexión con las creencias espirituales y religiosas.   
 
Sumado a los resultados anteriormente descritos, se encontró además que por 
medio de este ejercicio de dibujo, fue posible identificar, con ayuda de expertos, 
algunos casos que reflejaban problemas de lectura, escritura, deletreo y 
asociaciones básicas de conceptos musicales, así como formas de organización 
de las manifestaciones del pensamiento lógico.  Los expertos estuvieron de 
acuerdo en que estas manifestaciones  deberían ser analizadas en profundidad 
por el personal especializado y adscrito a la oficina de Bienestar Universitario de la 
Universidad. (Anexo F). Los estudiantes remitidos presentaron un cuadro de  
diagnostico asociado con dificultades para el aprendizaje (DA).*   
 
En este momento del proceso (60% del desarrollo del curso), fue posible hallar 
evidencia de desempeños en formación, tales como, sintetizar, explicar con 
argumentación bibliográfica, clasificar y dar cuenta de razones, causas y efectos 
de sucesos históricos relacionados con el desarrollo musical. 
 
Posteriormente, se pidió a los estudiantes que idearan una forma de representar 
gráficamente la obra musical, en donde se apreciaran los diferentes momentos en 
los cuales los instrumentos  intervenían. Esta segunda parte del ejercicio, permitió 
observar cómo los estudiantes presentaron la obra organizada como un sistema 
                                                 
*
Traducción del Ingles: Learning Disabilities. Fue definida para el National Joint Committee on Learning 
Disabilitis (NJCLD) por Gresham y Eliot, 1993; Hammill, 1990; entre otros,  así: “Dificultad para el 
aprendizaje (Learning Disabilities) es un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo de 
desordenes manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso del deletreo, habla, lectura, 
escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Tales desordenes son intrínsecos al individuo, 
presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, y que puede darse en cualquier momento de 
la vida. Con las dificultades de aprendizaje pueden concurrir déficit en la conducta de autorregulación, en la 
percepción social y en la interacción social, aunque por si mismos no constituyen una dificultad en el 
aprendizaje. Aunque las dificultades en el aprendizaje pueden tener lugar concomitantemente con otras 
condiciones que general déficit en el aprendizaje (por ejemplo, déficit sensoriales, retraso mental,  problemas 
emocionales graves) o con influencias extrínsecas (tales como diferencias culturales, insuficiente o 
inapropiada instrucción), estas no son el resultado de tales condiciones o influencias” (NJCLD, 1988, p 1. 
Citado por J. BELTRAN Llera y J.A. BUENO Alvarez, 1998) 
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de signos y códigos, la cual se utilizó como soporte para que durante la exposición 
y la discusión guiada, dieran cuenta de diversos aspectos de la obra musical 
(Imagen 3 página siguiente). 
Imagen 3. Sistema de codificación de la obra musical escuchada. Reproducción 





Durante el desarrollo de las clases se solía escribir en la pizarra, ubicaciones web, 
con el fin de que los estudiantes ampliaran las perspectivas de los temas tratados 
tanto por el profesor como por la bibliografía especializada llevada al aula, de lo 
cual, algunos estudiantes se expresaron así: 
 
 
“las clases así son muy buenas porque de lo que uno aprende en la clase 
puede seguir investigando en internet para complementar, además que uno 
se entretiene mucho”  
Testimonio de participante.2009. 
 
 
Los planteamientos surgidos de las discusiones en el aula, tanto como las 
elaboraciones escritas y los resultados de las búsquedas   realizadas    por los 
estudiantes a través del uso de herramientas informáticas, se socializan, revisan y 
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aclaran en las clases siguientes, dando lugar a la realimentación del proceso 
iniciado en la clase anterior. De esta manera, el aula pasa de ser un espacio 
aislado y reservado para la instrucción,  a un área de trabajo humanizado, donde 
se vivencia la inclusión y la reflexión.   
 
Durante las exposiciones realizadas por los estudiantes, éstos argumentaban la 
comprensión de la obra musical a partir del ejercicio de discriminación y 
clasificación de los instrumentos musicales que se había realizado con 
anterioridad, al igual que destacaban la importancia de tener un sistema de signos 
que les permitía ver como “se movían las voces y los instrumentos”, según lo 
expresaron algunos de ellos.  
 
“Cuando uno dibuja la música así, es más fácil comprender cómo se 
mueven los instrumentos en la canción…claro que me sirvió mucho haber 
hecho primero  la tablita, ya después fue más fácil ponerle signos” 
 
Testimonio de participante.2009. 
 
Además de los anteriores hallazgos, también se encuentra que el ejercicio de 
exposición, propicia el uso de palabras que pueden ser el adelanto para abordar 
los temas que están planeados en el curso, como: secuencia, signo, partitura 
general, score, compás. 
 
Este hecho o manifestación de aprendizaje sobre la sincronía y elaboración de la 
partitura utilizando números y colores, abre la posibilidad de generar un eje 
transversal hacia otro tópico que no se había considerado en el diseño de la UD y 











En este ejercicio se encontró además, que los estudiantes idearon una forma de 
significación y de asociación  simbólica, como componentes de la secuencia 
musical: los números corresponden a los compases de la obra y los colores a las 
voces y a los instrumentos, aspectos que algunos encontraron útil para darles a 
entender a otros compañeros (que no estudian música) como se organiza un 
grupo de instrumentos en una „canción‟ o en un grupo; también se  comparó por 
algunos estudiantes, con el funcionamiento de un software musical; 
consideraciones que guiaron la discusión hacia una mirada más amplia de  los 
tópicos estudiados: 
“Lo que uno ve aquí, como en este curso [Habilidades comunicativas] por 
ejemplo, le ayuda a uno a ubicarse… estudiar música profesionalmente es 
cosa seria”…  “nunca pensé que la música tuviera que ver con otras tantas 
cosas…la tecnología, la antropología, la comunicación, en fin casi con todo” 
 
Testimonio de participante. 2009. 
 
De esta manera, los relatos expresan las percepciones que los estudiantes tienen 
sobre la experiencia de participación en un programa de formación musical y en 
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un  curso que no se orienta con base en contenidos prediseñados, lo cual les 
permitió identificar otros espacios de aprendizaje y descubrir nuevas relaciones 
con ciencias y disciplinas. Esto  establece una diferencia sustancial para el 
quehacer docente, en cuanto  las practicas de preparación y orientación de la 
clase, la forma de secuenciación de temas y la evaluación. 
 
Durante el desarrollo de la propuesta metodológica, se  empleó la estrategia de 
formación de grupos en el aula, con el fin de socializar y discutir temas que hacían 
parte del TG, o para complementar los resultados de las consultas bibliográficas. 
Se propuso a los estudiantes revisar los conceptos de signo, icono e índice, 
aplicarlos en un contexto y presentarlos en mapas conceptuales; estos, aparte de 
haber sido útiles instrumentos de recolección de  información, evidencian la 
capacidad de generar relaciones entre conceptos tales como agrupaciones 
musicales, cantantes, músicos o intérpretes;  tipos de producción musical  o 
género y el país, región o procedencia geográfica de éstos o de las agrupaciones  
y medios por los cuales fueron percibidos, además permiten establecer relaciones 
con los diferentes conceptos del TG (Imagen 5). 
 




El mapa de la imagen 5, permite ver  un sistema básico de organización de 
conceptos, los cuales a su vez han sido jerarquizados, agrupados y conectados.  
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Estos conceptos y las formas como aparecen relacionados, se establecen como 
punto de partida para iniciar un trabajo más profundo en el análisis musical, ya que 
según Ausubel y otros autores, los mapas conceptuales ayudan a descubrir 
relaciones, a comparar e inferir, es decir a aprender significativamente y no 
memorísticamente34.  Siguiendo lo anterior, se tiene entonces que por medio del 
uso de esta estrategia, se encontró que los participantes elaboraron sus mapas 
con base en canciones, donde mostraron diversas relaciones y clasificaciones; 
algunos de ellos iniciaron la constitución del mapa por el  género musical, desde 
donde desprendieron o conectaron características, nombres o componentes que 
dieron lugar a una integración conceptual. 
 
Paralelamente al uso de mapas conceptuales como estrategia para recoger 
información sobre la manifestación de algunos de los desempeños de los 
estudiantes y como desempeño mismo, se emplearon otras ayudas didácticas 
realizadas por los estudiantes a partir de las orientaciones sobre su diseño por 
parte del docente, las cuales consistieron en: sopas de letras y crucigramas. En el 
caso del crucigrama, el instrumento que se utilizó para su construcción, fue el 
cuestionario, el cual se desarrolló a partir de las lecturas especializadas que se 
realizaron en clase. La sopa de letras se diseñó, a partir del glosario de términos 
que se había recogido en las clases durante las explicaciones, de las lecturas y de 








                                                 
34
 AUSUBEL, David P.; NOVAK,  Joseph D.; HANESIAN, Helen. Psicología educativa: Un punto de vista 




Imagen 6. Sopa de letras                                         Imagen 7. Crucigrama 
 
                                        
                                                                                                                                                               
 
Por medio de las sopas de letras y los crucigramas, se visibilizaron algunos 
desempeños alcanzados por los estudiantes, entre los cuales se tienen: capacidad 
para la formulación de preguntas, elaboración de conceptos, apropiación de 
nuevas palabras, auto evaluación y solución de problemas. Las sopas de letras y 
los crucigramas, actuaron además como instrumentos del proceso de evaluación 
continua, auto- evaluación y co- evaluación de los estudiantes, proveyendo 
motivación y acercamiento a los temas de estudio y a  la comprensión y 
apropiación de conceptos. 
 
De otro lado, se avanzó hacia la exploración de otros conceptos básicos que sobre 
la comunicación se habían acordado tratar dentro de las metas de comprensión: la 
relación entre la  función referencial del signo, el icono y la música. Como 
estrategia de recolección de evidencias  y ejercicio de aplicación de conocimientos 
de los estudiantes se utilizo el ensayo escrito, en los cuales se encontraron 






Cuadro 5. Relaciones de conceptos encontradas en los ensayos escritos.  
 
 
En la revisión de los ensayos escritos por los estudiantes, se encontraron además,  
claras relaciones entre las definiciones de los conceptos y sus formas de 
representación, como se mostro en el Cuadro 5, lo cual se hace manifiesto 
también una forma de apropiación. Dentro del desarrollo del tópico, se estudiaron 
los referentes de obras musicales de diversas procedencias y tipos: vocales, 
instrumentales y vocales - instrumentales. Este análisis se realizo siguiendo la 
definición de la función referencial del signo, presentada en el texto de Guiraud.  
Respecto de este análisis se encontró que los estudiantes habían relacionado a 
manera de triangulación los componentes temáticos: el referente de las obras, la 
obra musical y componentes culturales (Diagrama 1). 
 
Diagrama 1. Triangulación de componentes temáticos 
 
SIGNO - SIMBOLO USO ICONO 
Clave de Sol, clave de Fa, 
negras, corcheas, 
semicorcheas, silencios, 
el cifrado, la métrica, 
todas las figuras 
musicales, los puntillos de 
repetición. 
Sirven para escribir las 
canciones pero en el 
pentagrama; indican para 
qué instrumento está 
escrita la canción, 
además de (indicar) la 
velocidad, para repetir. 
Juanes, Shakira, Carlos 
Enrique, Marc Anthony, 
Aterciopelados, San 
Alejo, Apocalyptica, 
Jarabe de palo, Sol y 





Se encontró entonces que en las obras musicales analizadas por los estudiantes, 
la definición de los referentes se estableció con base en conocimientos previos 
tales como: armonía, estilos musicales y épocas de surgimiento de las obras; 
desde el punto de vista cultural, se expresaban en los análisis acerca del sector 
poblacional al cual estaba dirigida la obra o desde donde se había originado, el 
valor o representación que para las comunidades significaba y el posible vinculo 
con expresiones corporales vinculadas con la danza; la intervención de técnicas 
de ejecución instrumental, tecnologías de fabricación de los instrumentos y otros 
referentes (Diagrama 2). 
 





Este ejercicio posibilitó, dentro del proceso de evaluación continua,  el encuentro 
de la aplicación de aprendizajes previos de los estudiantes al análisis de tópicos 
nuevos y la evidencia del logro de desempeños tales como: la aplicación de 
conocimientos técnicos musicales; la diferenciación de instrumentos y estilos 
musicales;  la clasificación de los estilos musicales y la capacidad de asociar esos 

















Cuadro 6. Aspectos encontrados en los escritos, a partir de las relaciones entre la 




Escalas mayores, menores, acordes, 
arpegios. 
Tecnológicos 
Guitarras acústicas, percusión, voces, 
bajo eléctrico, arpa, cuatro, flautas. 
Culturales 
Música tradicional andina colombiana, 
de los llanos y la costa pacífica. 
Simbólicos 
El paisaje, las flores, el sol de la tarde, 
las llanuras y las costas. 
Históricos 
Cuentan historias de los antepasados, 
de eventos que pasan en varias partes 
del mundo en tiempos diferentes. 
Sociales 
Los pescadores, agricultores o 
campesinos, los arrieros y vaqueros. 
 
En el Cuadro 6 se sintetizan los aspectos encontrados en los escritos, a partir de 
la aplicación de la lista de comprobación, en donde encontraron evidencias del uso 
de las notas de clase y la consulta de la literatura sugerida para el curso, como lo 
es el caso de la aplicación de concepto de función referencial, lo cual permite 
evaluar la forma en que los estudiantes se apropian de la teoría para aplicarla a 
los conocimientos cotidianos; es decir realizan una extrapolación.  
 
Posterior a la realización del anterior ejercicio, se propuso a los estudiantes que 
escribieran su autobiografía, para que de ella extractaran una historia corta que 
tuviera como referente un suceso real o, una situación imaginada, un sueño, una 
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vivencia propia o contada por otros a manera de  anécdota  (Imagen 8) y que con 
base en ella, se elaborara una poesía, teniendo en cuenta una previa revisión 
bibliográfica sobre ella: características, formas, recursos literarios entre otros.  En  
este ejercicio se obtuvieron los siguientes resultados: una colección de anécdotas 
y  poemas exhibidos en el aula de clase, la lectura de algunos poemas por parte 
de los estudiantes y la composición de canciones.  
 





El registro anecdótico de los estudiantes, se constituyo en un avance hacia la 
composición de una poesía, la cual serviría como base para una canción (Imagen 
9 página siguiente).  
 
 
                                                 

El término anecdote, acuñado por vez primera en 1654 en Guez de Balzac, está unido, por su sentido 
etimológico, a la Historia, por un lado, y a la expresión de lo inédito por otro (Anecdota de Procopio). La 
anécdota se pone al servicio de ciertos desafíos esenciales de la escritura, y es de uso múltiple: es, ante todo, 
una técnica de publicación ideal para expresar la novedad y la singularidad de realidad, consideradas 
irreductibles. Dolores Jiménez. En: Revista de estudios Franceses Cédille N° 3 Abril de 2007. p. 9 - 17. La 
anécdota, un género breve: Chamfort.  
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Imagen  9. Reproducción de una poesía compuesta por una estudiante a partir de 
un relato anecdótico. 
 
 
Para algunos estudiantes, escribir se constituyo en un reto, no solamente porque 
para el ejercicio no se permitió el uso de la computadora, sino porque debían 
socializar con sus compañeros sus estilos de escritura, tanto de forma como de 
fondo.  
Este ejercicio contribuyó de manera importante en ayudar a los estudiantes a 
comprender las relaciones que se dan entre el texto musical y la melodía misma: 
 
“así con este ejercicio ya entendí cómo sacarle el  compás a las canciones, 
ahora sí sé para qué sirve el pulso” 
Testimonio de estudiante. 2009. 
  
Con el fin de fortalecer esta comprensión, se propuso otra actividad, la cual se 
realizó así: el profesor toco en el piano un fragmento de  la melodía de  “la oda a la 
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alegría” de Beethoven.*  para que los estudiantes la cantaran con la silaba la y 
para que posteriormente intentaran escribirla en el pentagrama (Imagen 10). 
 




Se encontró que cerca de la mayoría de los estudiantes lograron escribir la 
melodía en el pentagrama, donde algunos de ellos diferenciaron las frases 
musicales. Este resultado demuestra que se ha logrado una amplia comprensión 
de las relaciones que existen entre el sonido musical y sus formas de 
representación. Sin embargo aún  faltaba realimentar el desempeño que se había 







                                                 
*
 Esta obra tiene su origen en la Oda a la Alegría (An die Freude en alemán), escrita por Friedrich von Schiller 
en 1785. En 1793, a la edad de 23 años, Ludwig van Beethoven conoció la obra del escritor alemán, y desde 
ese momento manifestó su inspiración y deseo de ponerle música. El 7 de mayo de 1824, diez años después 
de la Octava Sinfonía, Beethoven presenta en el Teatro de la Corte Imperial de Viena su Novena Sinfonía en 
RE Menor, Op. 125 -posteriormente conocida como “Coral”- cuyo cuarto y último movimiento concibió para 
ser interpretado por un coro y solistas basándose en la "Oda a la Alegría". A los 54 años de edad, Beethoven 
ha creado su obra más grandiosa y eterna. Fuente: Enciclopedia de la Música, Hamel  & Hürlimann. 1997. La 
versión del texto en español es de carácter anónimo. 
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Esta se logro escribiendo el texto en español de la obra en la pizarra: 
 
Escucha hermano la canción de la alegría 
el canto alegre del que espera un nuevo día 
Ven canta 
 Sueña cantado 
Vive soñando  el nuevo sol 
en que los hombres volverán a ser hermanos. 
 
El resultado fue el siguiente (Imagen 11): 
 





Como se observa, esta actividad, se convirtió en un medio de comprobación del 
alcance de los desempeños hasta ahora encontrados en los estudiantes, 
permitiendo enlazar aprendizajes que se habían estado llevando a cabo desde el 
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curso de lenguaje musical, el cual también hace parte del plan de estudios del 
programa de Licenciatura en Música en el primer semestre.  
 
Como proyecto final se había acordado que cada estudiante presentaría una 
composición, en la cual se aplicaría dentro de lo posible, los conceptos aprendidos 
durante el semestre, pero no había que comenzar desde cero,  todos tenían un 
insumo básico: la poesía. El trabajo siguiente, constaba de dos fases, la primera 
tenía como objetivo, llevar el texto poético a melodía escrita en el pentagrama, y 
en la segunda, se debían escribir las guías de acompañamiento musical a los 
instrumentos elegidos a libre criterio, según el estilo en el que fuera escrita la 
melodía (Imagen 12 página siguiente).  
“nunca pensé que yo fuera a escribir tan rápido mi primera canción” fue una 
expresión con la que estuvieron de acuerdo varios estudiantes del curso, cuando 























La imagen anterior, permite observar la configuración de una partitura realizada 
por un estudiante al final del curso, en ella se observan claramente las 
manifestaciones de diversos desempeños, entre los que se cuentan: la capacidad 
de trasladar una melodía al pentagrama asociada al texto poético, lo cual sugiere 
el dominio de símbolos y signos propios de la escritura musical; la elección de un 
modo,  una tonalidad y un estilo musical;  la capacidad de decidir sobre el tipo de 
instrumentos que identificarían el estilo musical y la capacidad de cantar la 
melodía con acompañamiento del conjunto. 
Es importante aclarar que este ejercicio, se constituyo en uno de los más grandes 
retos para los estudiantes de primer semestre de Música, ya que en su mayoría, 
como se presentó al inicio de este proyecto, no tenían conocimientos previos 




“profe, para mí el score [partitura] es un descubrimiento maravilloso, es 
como ver todos los instrumentos tocando” 
               
Testimonio de un estudiante. 2009 
Los instrumentos musicales cuyos nombres aparecen escritos en el margen 
izquierdo de la imagen de la página anterior son: Quena y voz; Charango; 
Guitarra; Violín; Chajcha y Bombo (Imágenes 13, 14, 15, 16, 17 y 18)*. 
 
Imagen 13. Quena                   Imagen 14. Charango        Imagen 15. Guitarra      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Imagen 16. Violín                    Imagen 17. Chajcha            Imagen 18. Bombo 
 
                                                     
 
Las anteriores imágenes ilustran una variedad de instrumentos musicales, los 
cuales hicieron parte de diversos trabajos por parte de los estudiantes; de tal 
manera que una vez más se muestran desempeños alcanzados: selección de 
instrumentos para incluirlos en sus composiciones;  lo cual presupone la  
capacidad de identificarlos por sus características sonoras y posibilidades de 
                                                 
*
 Ver glosario 
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expresión, aspectos significativos para la interpretación  de un estilo musical, 
como lo expresaron algunos estudiantes en las entrevistas: 
 
“pues, lo bueno es que si quiero escribir música andina por ejemplo ya sé 
cómo se le escribe a los instrumentos, así le puedo poner los efectos que 
quiera, para que suene realmente como uno lo piensa, como a uno le suena 
en la cabeza…” 
    Testimonio de estudiante. 2009. 
 
De esta manera se encontró que por medio de la materialización de las ideas 
musicales en la partitura y la puesta en escena de la „canción‟,  los estudiantes 
pudieron reconocer los alcances  y el valor de sus aprendizajes previos. 
 
La puesta en escena musical de las creaciones de los estudiantes, fue el resultado 
de un trabajo colaborativo auto-gestionado, motivado por las necesidades de 
complementarse como músicos de una agrupación y por los diferentes niveles de 
experticia. 
 
“…estoy como en cuatro grupos tocando, bueno tocando de todo y además 
ayudándole a todo mundo con las composiciones” 
Testimonio de estudiante. 2009. 
 
La dinámica del trabajo en equipo, permitió observar además que aquellos 
estudiantes quienes habían logrado destacarse en algunos desempeños, hacían 
parte de la configuración de roles en varios grupos musicales, en donde 
predominaba el liderazgo por parte de quien tenía mayor experticia.  
 
Dentro de la asignación de funciones se cuenta el liderazgo; ésta, se ha 
manifestado en cada grupo por estudiantes quienes presentan como característica 
especial una mayor experiencia musical en la ejecución de un instrumento musical 
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armónico o de acompañamiento (guitarra, tiple o piano), o de acompañamiento 
rítmico (batería y otras percusiones).  
 
Al final de la actividad, se conformaron nueve grupos (A,B,C,D,E,F,G,H,I) con las 
siguientes características: Los grupos A,B,H,I; fueron conformados por la iniciativa 
de  estudiantes destacados por la experiencia en el acompañamiento musical 
armónico, quienes los lideraron, y los grupos C,D,E,F,G; fueron conformados por 
estudiantes de menor experiencia (estables) pero invitaron a otros (invitados) con 
mayor experiencia para que los lideraran (Grafico 1). 
 
Grafico 1. Relaciones entre el número de participaciones en  la conformación de 





La grafica 1 muestra que de los nueve grupos conformados en la primera 
aplicación, Uno de los estudiantes intervino de manera colaborativa en algunos de 
ellos. En las aplicaciones Dos y Tres, el número de estudiantes que se 
movilizaban a otros grupos a colaborar aumentó, pero en la última aplicación la 
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totalidad de los grupos conformados en el aula recibieron el apoyo de Cinco 
estudiantes que habían demostrado mayor  experiencia musical destacándose, 
según se encontró por medio de la lista de comprobación que proponían ejemplos 
e ideas, ofrecían apoyo y asumían el rol de líderes en el grupo. 
 
Gráfico 2. Distribución de los participantes y las aplicaciones de la estrategia de 




En la grafica 2 se muestra la relación entre el promedio del número de  
estudiantes que integraron los grupos de trabajo y el número de grupos de trabajo 
conformados en el aula con el fin de realizar los ensayos para la puesta en escena 
de las creaciones; en esta distribución se observa la superposición de algunas 
aplicaciones (frecuencia de la conformación de grupos de trabajo en el aula 
durante el semestre), lo cual indica la presencia de estudiantes que habían 
logrado mayores desempeños  y que hacían parte de varios grupos 
simultáneamente, conformando una red  de trabajo colaborativa.   
 
Este proceso de participación se logró gracias a que se sugirió abiertamente al 
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siempre y cuando se actuara de manera comprometida con los ensayos y en la 
presentación final. Como  resultado de la observación sobre la conformación de 
los grupos se encontró que: de la totalidad del grupo, cerca del 70% de los 
estudiantes hizo parte de grupos estables o no se desplazaron a otros grupos, 
mientras que el resto estuvo rotando entre los grupos que habían sido 
conformados por los demás compañeros. 
 
Este trabajo asociativo, permitió observar manifestaciones de desempeños tales 
como: la escritura musical, el uso de sistemas de cifrados y tablaturas, cantar y 
tocar  instrumentos musicales por parte de algunos estudiantes que no lo habían 
hecho; trabajar en equipo y responsabilizarse de una función en el grupo. 
 
Gráfico 3. Promedios de la participación de los estudiantes en la formación de 




La gráfica 3 permite observar una tendencia hacia la disminución de los promedios 
de intercambio de estudiantes entre los grupos de trabajo en el aula, debido a que 
la atención se concentro en los estudiantes que demostraban mayor experiencia 
musical o manejo de mayor información, lo que equivale a decir que a mayor 
número de estudiantes con mejor manejo de información y mayor demostración de 































grupos de trabajo, lo cual inhibe en cierta medida la participación y el trabajo 
colaborativo. 
 
“…porque uno aquí tiene que ver con todos, si me entiende; uno aprende a 
trabajar con todos y a valorar lo que hacen…sea poquito o mucho porque 
aquí todos entramos con diferente experiencia”.          
                                                                                                                                                                                                                            





























7.1 Selección, organización y desarrollo de proyecto de aula.  Contrario a lo 
establecido  en la obra de Comenio en 1657 en su obra “Didáctica magna” o 
tratado universal de enseñar todo a todos, desde donde se sentaron las bases 
para la escuela tradicional (con sus características: el enciclopedismo 
„organización de la vida colectiva y la clase, y el manual escolar‟ ; el 
magistrocentrismo „el éxito de la educación se basa en el profesor‟; verbalismo y 
pasividad, donde el método de enseñanza será el mismo para todos los niños y 
niñas en todas las ocasiones)35; la perspectiva de Enseñanza para la 
Comprensión, crea compatibilidad entre el sentido común y diversas posiciones 
establecidas desde las ciencias cognitivas contemporáneas, fundadas en el 
sentido mismo de los aprendizajes sociales y los desempeños, con los cuales 
coexisten la pedagogía, la didáctica y  las metodologías en función de la 
apropiación de conocimientos y experiencias. Éstas se traducen como prácticas 
concretas y sistemáticas de enseñanza y aprendizaje; apropiación que según 
Zambrano, está íntimamente emparentada con el dominio y quien expresa, 
además, que “todo dominio se vuelve apropiación porque crea discursividad, 
porque es generador de una cierta actitud que diferencia las posiciones de los 
sujetos”,36 es decir, la orientación del proyecto de aula desde esta perspectiva, 
convierten el curso en una práctica docente inclusiva. 
 
El planteamiento de una metodología basada en la perspectiva de la comprensión 
en el programa licenciatura en Música, crea una ruptura con el ejercicio docente 
tradicional que en él predominan (cuyas manifestaciones se encuentran en los 
                                                 
35
 LUZURRIAGA, Lorenzo. Historia de la Educación y de La Pedagogía.  7ª Ed. Argentina. LOSADA S.A. 
1967. 
36
 ZAMBRANO, Armando. Didáctica, Pedagogía y Saber. Bogotá. Editorial Magisterio. 2005. p. 102 – 103. 
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principales parámetros que la componen: metas de desarrollo, sistemas de 
evaluación y metodológico, estilos de enseñanza y relación docente - estudiante 
(Uribe, 2007)37, el cual se ha producido por aspectos como: el ambiente 
participativo para constituir el plan de trabajo para el curso, el seguimiento en la 
evolución de los desempeños de los estudiantes y el rol del docente, entre otros, 
proponen a su vez un cambio en la evaluación y en el paradigma pedagógico, 
donde no solamente se dirige la atención al proceso de enseñanza, sino también  
en constatar que el proceso de aprendizaje de los alumnos sea el adecuado, 
aspecto que se plantea en la perspectiva de enseñanza para la comprensión como  
evaluación diagnostica continua. Ésta se inicia en el momento mismo en que se 
emplea la estrategia de la lluvia de ideas para la estructuración de los tópicos 
generativos, propiciando con esta primera mirada la certeza de que las 
enseñanzas docentes estarán provocando en los estudiantes el efecto esperado, 
es decir, desempeños de comprensión, para cuya visibilización se requiere según 
Bloom; que se dé conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, aplicación y 
valoración (Bloom, 1972)38. 
 
7.2 investigación guiada y evaluación continua. Demostrar la capacidad de  
síntesis, de explicación con argumentación bibliográfica, generar hipótesis, 
clasificar  y de dar cuenta de razones, causas y efectos de sucesos relacionados 
con el desarrollo musical, requiere que los estudiantes cuenten con el 
acompañamiento de un par experto o del docente en el aula, que conozca las 
condiciones y propiedades del aprendizaje, de manera tal que los hallazgos 
ocurridos durante el proceso  se puedan relacionar con formas efectivas y eficaces 
                                                 
37
 URIBE BELTRAN, Carlos Eduardo. Conceptualización y caracterización de los modelos pedagógicos y los 
estilos de enseñanza del Programa Licenciatura en Música de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de 
la Universidad Tecnológica de Pereira en el periodo 2006-2007. Disponible en: 
http://www.utp.edu.co/investigacion/proyectos/detalleProyectoHTML.php?cod=842 
38
 BLOOM, Benjamin S., et al.  Taxonomía de los Objetivos de la Educación: La Clasificación de las Metas 
Educacionales. Argentina. Editorial el Ateneo. 1990. 
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de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de 
dotar de significado individual y social 39.  
Siguiendo a Ausubel, desde la teoría de los aprendizajes significativos y en 
concordancia con lo postulado en el marco conceptual de la perspectiva de la 
Enseñanza para la Comprensión (EC), el primer momento propuesto para el 
desarrollo de los desempeños preliminares en el plan de trabajo de aula,  se ha 
destinado a una breve revisión del constructo de aprendizajes significativos, lo que 
equivale en la perspectiva ausubeliana al abordaje de su definición, de  las 
condiciones en las que se produce, los principios y procesos que lo caracterizan, 
los tipos, la aparición de los conceptos, su facilitación o formas de apropiación y el 
papel que tiene el lenguaje en todo ello.  Según lo anterior, una propuesta 
fundamentada en EC se muestra como una posibilidad amplia para la renovación 
de las formas de preparación de las clases y de las formas de diseñar los planes o 
proyectos de aula, el uso de los materiales educativos, entre otras.  
 
Dentro de la propuesta de EC, la investigación guiada pasa a ser una estrategia 
metodología que además de influir en los cambios en el hacer docente, se 
presenta además como una herramienta transformadora del aula, donde la 
configuración en la distribución del mobiliario en este espacio físico cambia de la 
formación en rejilla establecida para la clase magistral, hacia la conformación de 
grupos de trabajo, lo cual posibilita la inclusión, la comunicación y la interacción; 
potenciando lo que Freire describió como el ejercicio  de la capacidad relacional 
(Freire, 1997)40. En este sentido, también se dirige a los docentes, en cuanto al 
aprovechamiento de “El saber que los educandos traen a la escuela” o de la 
experiencia de los estudiantes, de manera que: “la sabiduría de ésta consiste en 
hacer comprensible que la ruptura que el saber más exacto, de naturaleza 
científica, establece, con relación  a aquel saber, no significa que éste sea 
                                                 
39
 AUSUBEL, David P.; NOVAK, Joseph D.; HANESIAN, Helen. Psicología educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo. México. Editorial Trillas, S.A. DE C.V. 1986 
40
 FREIRE, Paulo. La educación en la ciudad. Argentina. Siglo XXI editores, 1997. 
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despreciable. Por el contrario es a partir de él como se alcanza el más exacto,”41  
lo cual se opone a las metodologías de afinidad tradicionalista o como Freire las 
denomina, de concepción bancaria, mientras que de otro lado encuentra 
coherencia con las propuestas cognitivistas. De esta manera, el aula pasa de ser 
un espacio aislado y reservado para la instrucción,  a un área de trabajo 
humanizado, donde se vivencia la inclusión, la reflexión.42* 
 
En el aula de clases, los estudiantes han expresado sobre la música, una 
diversidad de preferencias, en cuanto a estilos, instrumentos y formas de 
representación del discurso sonoro. Esta experiencia relatada por los estudiantes, 
ha permitido proponer un ejercicio de representación visual claramente 
diferenciable de la partitura, el cual en su conjunto, se muestra como un campo 
gráfico de colores, signos y trazados,  que corresponde a una organización de 
instrumentos y voces; Harnoncourt, advierte al respecto  sobre la necesidad de la 
ejercitación en la discriminación tímbrica de los instrumentos y del estudio de sus 
relaciones en el conjunto musical, para así llegar a su comprensión, de manera 
que la  interpretación tenga correspondencia con la época, el estilo y la forma 
musical.43   
 
En este ejercicio de representación musical, los estudiantes ponen de manifiesto 
habilidades para la codificación y descodificación, así como de la interpretación y 
la significación sonora, potenciadoras de la comprensión musical. Además, dicha 
manifestación, se establece como producto de un proceso en cual han intervenido 
aprendizajes previos, tanto en lo social como en lo musical,  de los cuales, según 
                                                 
41
 Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa.  México, Ed. Siglo 
XXI. 1999. En: GARCÍA DUPEROU, Mercedes. Paulo Freire y la pedagogía latinoamericana. Buenos Aires, 
Argentina. Seminario de pedagogía Latinoamericana. 2004. p.3. 
*
 Freire se refiere a la educación bancaria en el estudio de la relación docente – alumno en cuanto a la forma 
de administrar los contenidos, aplicación y ausencia en la demostración de sus aprendizajes. 
43
 HARNONCOURT, Nikolaus. La música como discurso sonoro. Hacia una nueva comprensión de la 
música. Juan Luis Millan. Traductor. Barcelona. Acantilado, 2006. 
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piensa Gordon,  hacen parte los aspectos rítmicos, melódicos y armónicos como 
los más básicos de las formaciones de la aptitud musical44.  
 
En los componentes sonoros de la obra musical plasmados en un plano gráfico o 
tipo de partitura, coexisten la interpretación simbólica, el lenguaje, los desarrollos 
sensorio- motrices, la conjugación de sentimientos de afecto, la afiliación y la 
pertinencia; la identificación de diversos componentes de la cultura, el entorno 
social, la autoestima, entre otros factores considerados participes en la formación 
del pensamiento musical o inteligencia musical (Clarke, 1989; Bharucha, 1987; 
Gardner, 1983; Deutsch, 1981; entre otros.).  Además, en consideración con lo 
que puede llamarse  la concepción de un diseño melódico – armónico originado 
desde la aplicación de conceptos semióticos y de la comunicación, así como de lo 
lingüístico, lo histórico y lo tecnológico, se puede establecer  relación con otros 
elementos incorporados a ésta manifestación gráfica y representativa del conjunto 
musical, tales como son el uso de los colores, la distribución espacio – temporal, la 
sincronización en cuanto a la entrada y salida de melodías o acompañamientos 
formulados como unidades secuenciadas de lo interpretativo. 
 
Por lo tanto, al asociar la evidencia de las manifestaciones de los desempeños de 
los estudiantes y sus testimonios, con la forma de secuenciar los temas que hacen 
parte de los tópicos generativos en EC, presupone cambios considerables en la 
forma de planear, recoger evidencia y valorar los aprendizajes de los estudiantes 
en el proceso evaluativo, ya que la clase no se limita al desarrollo de contenidos ni 
a la medición, ni a la calificación; es decir, se produce una orientación hacia otra 
perspectiva o modelo pedagógico, definida por la didáctica, la metodología y la 
relación maestro – alumno, según Zambrano45, los cuales van paralelos a la 
                                                 
44
 GORDON, E. Musical Aptitude Profile Manual, Boston. Houghton, Mifflin ed. 1965. 
45
 SUÁREZ MOSQUERA, Carlos Javier. De los Conocimientos a los contenidos de enseñanza: El tránsito de 
propósitos culturales a propósitos educativos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C. 
En: Fundamentación y conocimiento de las didácticas. Módulo del programa: Maestría en Educación. 




formación como persona dentro del programa de formación del cual hacen parte; 
respecto de lo cual Straub afirma: “that student participation in school music 
programs gained a sense of discipline, self-esteem and pride in accomplishment. 
In addition, music students developed teamwork, problem solving abilities, 
leadership characteristics and creative thinking skills” (1994)  
En este sentido,  Zambrano, afirma además que: Son diversas las prácticas que 
se han reconocido a través del tiempo, en cuanto se refiere a la manera de 
apropiarse de los conceptos o conocimientos, y de las prácticas que han sido 
estudiadas desde diferentes enfoques, tales como el psicológico, antropológico, 
sociológico, biológico entre otros; a su vez han dado origen a múltiples postulados, 
teorías y también  han dado lugar a ser sintetizadas en modelos para el uso 
educativo46. 
Ausubel, Novak, Gowin y otros, propusieron la realización de mapas conceptuales 
como una estrategia sencilla, pero poderosa para ayudar a los estudiantes a 
aprender y a organizar los materiales de aprendizaje y a los profesores, para 
recolectar información como evidencia de los desempeños logrados por los 
estudiantes. Esta configuración o forma de presentar la información obedece 
según Ontoria y otros, a la operacionalización de uno de los modelos clasificados 
por Joyce y Weil (1985) denominado “Modelos de procesamiento de la 
información” 47, basado en las teorías de Bruner, Piaget, Sigel y Ausubel, quienes 
ponen la atención sobre los procesos mentales y el desarrollo de las capacidades 
intelectuales y habilidades cognitivas tales como: de investigar, procesar 
información, formular hipótesis y definir marcos y/o referentes  conceptuales, así 
como identificar, reconocer, clasificar, descubrir, comparar, conocer, explicar, 
                                                 

____________ Straub concluye que: los estudiantes que participan en programas de escuelas musicales, 
obtienen un sentido de disciplina, autoestima y orgullo por los logros, además, los estudiantes de música 
desarrollan las habilidades de trabajo en equipo, solución de problemas, características de liderazgo y 
habilidades del pensamiento creativo. 1994. 
46
 Ibíd. p. 35. 
47
 JOYCE, B. y WEIL, M. Modelos de enseñanza. Traducción al castellano de R. SÁNCHEZ. Anaya. Madrid. 
1985.  En: ONTORIA PEÑA,  Antonio.  Mapas conceptuales: una técnica para aprender. Bacilea editores.  
2001. p 13. 
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analizar, inferir y relacionar; las cuales se ubicarían dentro de la categoría de la 
aplicación de Bloom, o del uso del conocimiento48. 
 
De la misma manera, Bloom y otros autores, proponen que las Habilidades 
Cognitivas “son un conjunto de operaciones psicológicas, cuyo objetivo es permitir 
que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos en una 
estructura de conocimiento que tenga sentido para los estudiantes…lo cual implica 
para el profesor integrar la evaluación dentro del proceso curricular”49.  
Es por ello que, el empleo de ayudas didácticas para la co-evaluación, tales como 
las sopas de letras y los crucigramas, posibilitan el surgimiento y desarrollo de 
habilidades de distinto orden, como son las habilidades sociales, comunicativas o 
de trabajo en equipo, que se relacionan directamente con la potenciación de los 
procesos y funciones psicológicas, tanto en su gestación como en su 
perfeccionamiento. 
 
El uso de obras musicales conocidas por los estudiantes, como en el caso de la 
“Oda a la alegría”,  ayuda a mejorar los desempeños propuestos y funcionan como 
conocimientos previos musicales básicos, los cuales se orientan hacia la 
configuración de una propuesta conceptual estructurada con elementos 
lingüísticos, musicales, culturales, entre otros. Esta convergencia hace parte de la 
representación que Mazzola llamó “la topografía de la música”, constituida por 
formas de representación de la realidad, componentes de la comunicación y el 
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Diagrama 3. Topografía de la música. Fuente: Topography of music, Mazzola 
1997. p. 2. 
 
 
En tal sentido, la evidencia gráfica y testimonial de los participantes da cuenta de 
estos enlaces conceptuales, aprendizajes y desempeños, los cuales para 
Marquez, citando a Dalcroze y a Bachmann, se encuentran en correspondencia 
con la definición de  audición interior, la cual es  expresada como “la capacidad de 
escucha interior sin necesidad de confrontarla con elementos externos”51, hecho 
que se traduce en dos sentidos: El primero se refiere a la capacidad de discriminar 
cada instrumento por su timbre; y el segundo a la forma como extrapola los 
conceptos y los representa en un pentagrama, lo cual indica, según Ausubel, un 
desarrollo del conocimiento representacional o tipo de aprendizaje significativo, en 
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donde “El aprendizaje de representaciones consiste en hacerse del significado de 
símbolos o de lo que estos representan”52     
Respecto del trabajo en el aula, organizado en grupos, se traduce para Vigotsky, 
como la creación de zonas de desarrollo próximo (ZDP)*, es decir, en la 
constitución de un espacio de interacción y ayuda en el aprendizaje, donde se 
trabaja por la resolución de problemas conjuntos entre diferentes niveles de 
experticia.  
El trabajo en equipo como estrategia para el desarrollo de conocimientos 
musicales en el aula, abre varias posibilidades de interacción, tanto en el orden de 
la comunicación interpersonal como de la práctica, la cual según Onrubia, “activa 
los procesos de codificación y descodificación que intervienen en la lectura y la 
escritura y la interacción social, sin separarlos de la función comunicativa a la que 
esos procesos deben servir”53. 
Con relación a lo anterior, se encuentra entonces que en este ejercicio, se lleva a 
cabo la operacionalización del modelo de habilidades sociales propuesto por 
Arguyle (1979)  en el estudio de la comunicación interpersonal, del cual hacen 
parte los siguientes componentes: El Objetivo, la percepción, la traducción o 
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Diagrama 4. Modelo de habilidades sociales de Argyle. (1970). Fuente: 




Desde esta perspectiva y de acuerdo con Coll, Colomina y otros autores, se 
encuentra que la dinámica interactiva y comunicativa de co – construcción del 
conocimiento en el aula por parte de profesor y estudiantes activa en los y las 
estudiantes la búsqueda y el establecimiento de un objetivo motivacional, el cual 
actúa a su vez como mecanismo  de enlace con los procesos de transferencia que 
tienen lugar entre la información perceptual y los conocimientos conceptuales y las 



















 En el Programa Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de 
Pereira predomina la orientación curricular del el modelo tradicional, de ahí 
que el planteamiento y desarrollo de una metodología basada en la 
perspectiva de la enseñanza para la comprensión en el  curso de habilidades 
comunicativas, crea un rompimiento con el ejercicio docente tradicional. 
 
 La perspectiva de Enseñanza para la Comprensión, tomada como base  para 
el diseño del proyecto de aula del curso Habilidades Comunicativas, crea 
compatibilidad entre el sentido común, los aprendizajes previos de los 
estudiantes y diversas posiciones manifestadas por autores de las ciencias 
cognitivas contemporáneas que han explorado el campo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje musical, fundadas en el sentido mismo de los 
aprendizajes sociales y los desempeños, con los cuales coexisten la 
pedagogía, la didáctica y  las metodologías en función de la apropiación de 
conocimientos. 
 
 Un proyecto de aula fundamentado en la perspectiva de Enseñanza para la 
Comprensión, se muestra como una posibilidad amplia para la renovación de 
las formas de preparación de las clases y de las formas de diseñar los planes 
o proyectos de aula, el uso de los materiales educativos, de la evaluación 
entre otras.  
 
 Las prácticas de evaluación, la batería evaluativa, y el uso de los resultados 
de la evaluación aportaron significativamente en los procesos involucrados en 





 La investigación guiada se convirtió dentro del desarrollo de la propuesta, en 
una estrategia que posibilitó a los estudiantes  la oportunidad de participar en  
experiencias sobre la discriminación tímbrica musical, la relación con formas 
de representación e interpretación del sonido, la solución de problemas y el 
aprendizaje social y cooperativo. 
 
 Durante el desarrollo de la propuesta se logró  que los estudiantes 
establecieran claras relaciones entre música y lenguaje. 
 
 La perspectiva metodológica de Enseñanza para la Comprensión en el 
contexto musical, proporcionó una  plena orientación, tanto al docente como a 
los estudiantes en el desarrollo de las temáticas como en el alcance de los 
desempeños.  
 
 La formulación de un plan de curso siguiendo la perspectiva de Enseñanza 
para la comprensión, permite desarrollar contenidos ajustados a las 
prioridades de aprendizaje de los estudiantes, pero difiere sustancialmente en 
cuanto la extensión de los contenidos planteados tradicionalmente desde el 
docente. 
 
 Reconocer los aprendizajes previos y significativos de los estudiantes con los 
cuales se desarrolla el curso facilita la labor docente y contribuye al 
establecimiento de dinámicas de cooperación y trabajo en equipo en el aula. 
 
 El uso de estrategias para el trabajo en equipo en el aula permitió observar 
que los estudiantes  más experimentados o con mayores demostraciones de 
desempeños contribuyen significativamente a la co – construcción del 









 Establecer en el programa Licenciatura en Música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, un proyecto de observación y revisión continua de las 
practicas pedagógicas docentes en todos los cursos, con el fin de hallar 
anclajes para las nuevas perspectivas metodológicas. 
 
 Familiarizar a los equipos de administrativos y docentes del Programa 
Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, con la 
perspectiva metodológica de Enseñanza Para la Comprensión y los resultados 
de sus aplicaciones en diferentes contextos. 
 
 Posibilitar la formulación de propuestas de ajustes curriculares en el Programa 
Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, a partir del 
análisis de diversas experiencias de aplicación de la perspectiva metodológica 
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